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Переход к информационному обществу вносит изменения во все сферы 
жизнедеятельности человека, что ведет к изменению требований, 
предъявляемых к современному специалисту. Одним из решений 
сложившейся ситуации является переход от знаниевой к компетентностной 
модели специалиста. Реализация этой модели обеспечивает подготовку 
человека не только обладающего знаниями, но и умеющего их применить в 
различных ситуациях. Информационная компетентность предполагает, в 
частности, знания как в области ИКТ, так и в области их эффективного 
применения в процессе своей непосредственной деятельности, 
ориентированной на использование информационного ресурса. 
В практике преподавания экономических дисциплин выявлены 
проблемы обучающихся, связанные с потребностью  в обретении умений и 
навыков, которые бы помогали ориентироваться в огромном 
информационном пространстве, находить нужную и полезную информацию. 
Выявлено противоречие между потоком информации и неумением отобрать 
необходимую и актуальную информацию. 
Именно поэтому педагог выступает как организатор информационной 
деятельности обучающихся, их помощник и консультант. 
Вышеперечисленные противоречия можно трансформровать в научно-
методическую проблему: каковы организационно-педагогические условия 
формирования информационной компетентности обучающихся на уроках 
экономики в учреждениях среднего профессионального образования.  
Гипотеза. 
Процесс формирования информационной компетентности 
обучающихся на основе применения информационных технологий будет 
эффективным, если:  
1. обеспечена организация информационно-образовательной среды 
путем насыщения информационными ресурсами;  
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2. будет осуществлена диагностика и последующий мониторинг 
образовательных потребностей, мотивов и уровня знаний обучающихся;  
3. в учебной деятельности обучающихся активно использованы 
информационные технологии.  
Объект исследования: информационная компетентность обучающихся  
в учреждениях среднего профессионального образования. 
Предмет исследования: методические решения развития 
информационной компетентности обучающихся на уроках экономики  в 
учреждениях среднего профессионального образования. 
Цель: теоретически обосновать и разработать методику развития 
информационной компетентности обучающихся на уроках экономики в 
учреждениях СПО, экспериментально проверить ее результативность в 
условиях реальной педагогической практики. 
Задачи исследования: 
1. Выявить основные структурные компоненты, условия и средства 
эффективного формирования компетенций и компетентности посредством 
анализа теоретической и методической подготовки 
2. 2.Проанализировать сущность понятий «компетенция», 
«компетентность». 
3. Разработать методику развития информационной компетентности 
обучающихся на уроках экономики в учреждениях СПО. 
4. Выявить и обосновать критерии и уровни сформированности 
информационной компетентности обучающихся в учреждениях СПО. 
5. Провести опытно-экспериментальную проверку разработанной 
методики  развития информационной компетентности обучающихся в 
учреждениях СПО и проанализировать полученные результаты. 
Теоретико-методологическая основа исследования. 
Идеи модернизации образования на компетентностной основе активно 
обсуждаются и разрабатываются в научных трудах В.А.Болотовым,  
Е.В. Бондаревской, А.Н. Дахиным, Э.М. Днепровым, И.А. Зимней,  
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В.А. Кальней, C.B. Кульневичем, O.E. Лебедевым, A.A. Пинским,  
В.В. Сериковым, А.П. Тряпициной, И.Д. Фруминым, В.Д. Шадриковым,  
С.Е. Шишовым, A.B. Хуторским и др. 
Отдельные аспекты, связанные с формированием ключевых 
компетенций в системе образования, рассматривают В.П. Беспалько,  
И.А. Зимняя, O.E. Лебедев, И.П. Подласый, A.A. Пинский,  
A.B. Хуторской и др. 
Научное исследование в области компьютерной подготовки 
обучающихся получили широкое развитие в трудах идеологов информатики 
А.П. Ершова, Г.А.Звенигородского, Ю.А. Первина, Е.И. Машбица,  
В.М. Монахова, A.A. Кузнецова, H.A. Юнерман и многих других.  
Имеются исследования, раскрывающие отдельные аспекты проблемы 
компьютеризации образования, информатизации образовательного процесса 
и развития системы применения ИКТ в образовательном процессе. Основные 
разработки в этом направлении принадлежат Г.А. Бордовскому,  
В.А. Извозчикову, Е.С. Полат, И.В.Роберт, В.А. Трайневу,  
А.В. Хуторскому и другим. 
Использовались следующие методы исследования: теоретический 
анализ, наблюдение, опрос, эксперимент, педагогическое измерение, 
количественная и качественная обработка информации методом статистики. 
Опытно – экспериментальной базой исследования выбрано  
ГБПУ СО «Красноуфимский аграрный колледж». 
Научная новизна исследования состоит в том, что процесс развития 
информационной культуры учащихся системы среднего профессионального 
образования рассмотрен в контексте компетентностной интерпретации, 
предложено проектирование уроков с использованием ИКТ для развития 
информационной компетентности учащихся. 
Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка литературы, 
включающего 67 источников, 4 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.1. Компетенции и компетентность: сущность и подходы к определению 
Одним из приоритетных и перспективных направлений 
образовательной политики государства, в настоящее время, является переход 
от знаниевой парадигмы к компетентностному подходу. 
Современные требования к выпускнику профессионального 
образования, определяются на рынке труда под влиянием изменения темпов 
развития общества и технологий, информатизации среды, сокращения 
продолжительности жизненного цикла знаний, приобретаемых в период 
обучения. Становится понятным, что система обучения, построенная на 
репродуцировании знаний, навыков и умений (ЗУН), не полностью 
справляется с задачей подготовки работников для современного рынка. 
Образование нового времени не может ориентироваться только на получение 
знаний. При этом хочется отметить, что невозможно получить результат без 
качественной организации содержания образовательного процесса, 
сформировать компетенции без знаний, умений, навыков, поскольку их 
отсутствие или пробелы в какой-либо части важных умений не позволят 
получить итоговую компетентность. Другими словами, сегодня правильнее 
говорить, что знания, умения, навыки являются не конечной целью процесса 
обучения, а одними из составляющих результата. [39, С. 205.] 
Рыночная экономика предъявляет к современному специалисту новые 
требования, которые как оказывается, не связаны жестко с той или иной 
дисциплиной, они носят междисциплинарный характер и достаточно 
универсальны. 
В научной, психолого-педагогической литературе, в исследовательских 
работах широко используются термины компетенция и компетентность.  
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Некоторые авторы излагают свой взгляд на проблемы образования, 
основанный на компететностном подходе. Однако сами термины остаются 
нечетко определенными, не взаимоувязанными с другими понятиями, 
используемыми при определении целей и критериев в педагогике 
образования. Основными целями компетентностного подхода в 
образовании, должны считаться приобретение обучающимися готовности к 
самостоятельной деятельности и личной ответственности, в сочетании с 
высоким уровнем знаний и мотивацией. [34, С. 215] 
В Советском Союзе, а потом в России, разрабатывались различные 
классификации, авторы которых использовали понятия «компетентность» и 
«компетенция» как для описания конечного результата обучения, так и для 
описания различных свойств личности (присущих ей или приобретенных в 
процессе получения образования). 
До сих пор не существует единства в понимании сущности терминов 
«компетенция» и «компетентность», причем понятие «компетентность» 
используется для описания конечного результата обучения; что не 
представляется обоснованным. Иногда понятие «компетентность» 
приобретает значение «знаю, как» в отличие от ранее принятого ориентира в 
педагогике «знаю, что». Термин «компетенция» используется и для 
обозначения области полномочий, и для oписания функциональных 
обязанностей, и для описания комплекса способностей, и для обозначения 
совокупности личностных качеств. Такое неоднозначное толкование 
терминов может наблюдаться не только в различных работах или переводах, 
но порой и в одной публикации, и даже в одном предложении. Сложившаяся 
ситуация не может удовлетворять исследователей и практиков 
компетентностного подхода. 
Следует отметить, что не всеми исследователями и практиками 
профессионального образования и менеджмента управления человеческими 
ресурсами компетентностный подход воспринимается как правильно 
выбранный путь модернизации образования и обучения персонала [15, С.73]. 
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В англоязычной литературе также достаточно проявлений 
критического отношения к CBE (competency-based education) и связаны они 
не только с неопределенностью терминологии, о которой ведется речь в 
данной работе. В работе профессора Мельбурнского технологического 
института Дж. Боудена «Компетентностное образование - ни панацея, ни 
пария» рассмотрена историю возникновения и развития компетентностного 
подхода в образовательной системе США и Великобритании с 60-х годов 
прошлого века, которая  показывает как положительные стороны, связанные 
с «поведенческими» компетентностями (школа Б. Блума), так и 
противоречия, следующие из такого подхода. Дж. Боуден показывает, что: 
«Для того чтобы стать способным иметь дело с изменяющимся будущим, мы 
должны были встретить изменяющееся прошлое» [34, С. 216].  
Для того чтобы определиться с терминoлогией компетентностного 
подхода, сложившегося в современном российском образовании, сначала 
изучим взгляды отечественных исследователей и практиков 
компетентностного подхода, а затем пoстараемся отделить доказательные 
рассуждения от мнений, выявить общее в этих рассуждениях, чтобы прийти к 
выводу о содержании понятий «компетенция» и «компетентность». 
Приведем словарное толкование слов, предлагаемых в качестве 
терминов «компетенция» и «компетентность». 
Словарь русского языка даёт следующее толкование: 
«Компетенция, -и, ж. (книжн.). Круг вопросов, в которых кто-н. 
хорошо осведомлен. 
Слово компетентность в словаре встречается лишь как 
существительное, образованной от компетентный - 1. Знающий, 
осведомленный, авторитетный в какой-н. области (книжн.). Компетентный 
специалист. Компетентное суждение. 2. Обладающий компетенцией (во 2 
знач.). Передать дело в компетентную инстанцию». 
В современном «Толковом словаре иноязычных слов» компетенция 
трактуется как «осведомленность в каком-нибудь круге вопросов, какой-
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нибудь области знания», а «компетентный» - как «знающий, осведомленный, 
авторитетный в какой-либо области», «обладающий компетенцией» [35,  
С. 342]. 
Понятия «компетенция» и «компетентность» отражают современные 
тенденции в понимании качества результатов образовательного процесса. И 
нам еще надо найти ответ на вопрос: «Как следует фиксировать достигнутый 
уровень компетентности с помощью оценочных процессов и обеспечить его 
повышение?». 
Н.Л. Гончарова сравнивая языковые особенности терминов 
компетентностного подхода обращает внимание на то, что являясь 
междисциплинарными, они имеют как общие категориальные признаки, так 
и специфические черты, а их содержание является объектом бурных 
дискуссий в научных кругах. В теории и методике современного 
профессионального образования рассматриваемые термины часто 
употребляются неоднозначно и не разграничиваются. Так, например, 
лингвисты чаще говорят о соответствующей компетенции, а психологи - 
компетентности. В самых распространенных мировых языках эти понятия 
обозначаются одной лексической единицей: competence (франц.), kompetenz 
(нем.), competenza (итал.), competencia (исп.). Только в английском языке 
можно найти каждому термину соответствующий эквивалент, хотя 
смысловая граница между ними довольно размыта: competence (англ.) - 
«компетентность», «компетенция» и competency «компетенция». Тем не 
менее, в англоязычной научной литературе эти термины часто 
употребляются синонимично» [34, С.214]. 
Н.С. Сахарова предлагает оригинальную трактовку термина 
«компетенция» - это понятие следует рассматривать, как единство двух 
сторон одного явления: процесс действия («добиваюсь, достигаю») - 
состояние («соответствую, подхожу»). Н.С. Сахаровой тщательно 
проанализированы определения понятия «компетенция» в философии, 
логике, естествознании и выявлена его общая категориальная суть, которая 
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заключается в  способности живого организма осуществлять совместную 
деятельность, откликаясь на внешнее раздражение соответствующей 
реакцией. Результатом этой реакции (рефлексии) является компетенция.  
В подобной трактовке компетенция есть результат рефлексии индивида, 
которая, в свою очередь, является результатом его реакции на внешнее 
раздражение, возникающее при взаимодействии с другими членами социума 
[52, С. 52]. 
В своей лекции «Компетенции будущего: Квалификация? 
Компетентность (критерии качества)?» Т.Ю. Базаров [4] так связывает эти 
термины с понятиями профессионализма и квалификации: «Если 
суммировать имеющиеся на сегодня подходы, то чаще всего для описания 
данного феномена исследователи используют термин «компетентность».  
По мнению итальянского исследователя Ф. Цивелли, можно выделить три 
способа понимания того, что называется компетентностью.  
Для североамериканцев привычно связывать компетентность с базовыми 
характеристиками человека, которые обусловливают его выдающиеся успехи 
в определенных видах деятельности. В континентальной Европе 
компетентность чаще связывают со способностями, личностными чертами и 
приобретенными знаниями. В Великобритании преобладает мнение, что 
компетентность должна определяться как соответствие результатов 
деятельности индивида сложившимся стандартам. Дальнейшие исследования 
позволили выяснить, что сами компетентности представляют 
многоуровневую структуру» [34, С. 216]. 
В той же работе Т.Ю. Базаров делает вывод: «Есть три реальности, 
завязанные на учебное заведение. С одной стороны, это квалификация, 
определяемая образовательными стандартами. С другой, - это компетенции, 
т.е. круг задач, которые должен уметь решать специалист. И, с третьей, - 
компетентность - как некие развитые личностные умения, навыки и 
ценности. С одной стороны, это должно быть заложено в образовательный 
стандарт. С другой стороны, сегодняшняя ситуация на рынке труда 
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настолько динамична, что набор задач, которые нужно уметь решать, 
меняется часто. А, с третьей, - важна собственная готовность специалиста, 
если рассматривать личность специалиста, как инструмент 
профессиональной деятельности» [4]. 
Как пишет И.А. Зимняя [24, С.36]: «ориентированное на компетенции 
образование (образование, основанное на компетенциях: competence-based-
education - СВЕ) формировалось в 70-х годах в Америке в общем контексте 
предложенного Н. Хомским в 1965 г. понятия «компетенция» применительно 
к теории языка, трансформационной грамматике». Как видим, уже в этом 
фрагменте слово «competence» понимается как «компетенция», хотя у 
Хомского речь идет о «лингвистической компетентности» (linguistic 
competence), как о способности использовать язык».  
Компетенции — это способности и умения, которыми обладает 
индивидуум или которые он может приобрести в процессе обучения, 
позволяющие решать проблемы успешно и ответственно в различных 
ситуациях. 
Дж. Равен, являющийся oсновоположником компетентностного 
подхода в британском образовании, приводит такие примеры 
компетентностей «Необычной в этом подходе была направленность забот и 
усилий преподавателя. В отличие от большинства своих коллег, учительница, 
которая вела этот класс, не была сверх меры озабочена выполнением 
программы (и по содержанию, и по срокам). Вместо этого её внимание было 
сосредоточено на компетентностях, которые учащиеся могли приобрести, 
выполняя ту или иную работу. Эти компетентности включали стандартные 
школьные навыки: чтение, письмо, орфографию и счёт. Но при этом они 
включали также поиск информации, необходимой для достижения цели 
(такую информацию приходилось добывать в процессе непосредственного 
наблюдения или общения с людьми чаще, чем путём чтения книг), 
изобретательность, умение убеждать, руководить (лидерство) и др.» [50, 
С.40]. 
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Приведённый пример показывает, что, во-первых, сам термин 
«competence» у Дж. Равена соответствует «компетентности», а во-вторых, 
даже на самом начальном уровне, уже содержит новые компоненты, не 
входящие в объём понятия «умение, которому научают». 
В литературе встречается формулировка: Компетентность 
(competence) есть личностная характеристика, совокупность мобильных 
знаний, умений, навыков и гибкого мышления, а компетенции (competencies) 
- некоторые отчужденные, наперед заданные требования к образовательной 
подготовке выпускника, единицы учебной программы, составляющие 
«анатомию» компетентности. 
Можно привести еще большое количество примеров из англоязычной 
литературы, связанной с рассматриваемой темой и подтверждающих 
сделанный вывод. 
Что же касается нашего термина «компетенция», то обычно оно 
выражается словом «competency». 
Сформировалось общее убеждение, согласно которому понятия 
«компетенция» и «компетентность» передают следующие смыслы: 
 способность, необходимая для решения рабочих задач и для 
получения необходимых результатов работы, чаще всего определяется как 
компетентность; 
 способность, отражающая необходимые стандарты поведения, 
определяется как компетенция. 
Завершая анализ понятий, попытаемся уточнить представление о 
«компетентности» в отечественной литературе.  
Компетентность – обладание выпускником образовательного 
учреждения компетенциями, соответствующими нормативно 
установленному уровню подготовленности к профессиональной 
деятельности; позиционируется через демонстрацию, подтверждение в 
деятельностно-коммуникативной сфере общекультурных, профессиональных 
умений, навыков и знаний. [62, С. 23] 
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Компетентность - это не только совокупность знаний, но и, что 
особенно значимо, «постоянное стремление к их обновлению и 
использованию в конкретных условиях, т. е. владение оперативными и 
мобильными знаниями. Это гибкость и критичность мышления, 
подразумевающая способность выбирать наиболее оптимальные и 
эффективные решения и отвергать ложные». [62, С. 23] 
Компетентности не сводятся ни к знаниям, ни к умениям по каким-
либо предметам. Часто можно встретить людей, обладающих обширными 
знаниями, но не умеющих мобилизовать  их соответствующим образом в 
нужный момент, когда предоставляется возможность. В то же время не 
следует противопоставлять компетентность знаниям или умениям и навыкам. 
Понятие компетентности шире понятия знания или умения, или навыка, оно 
включает их в себя. Согласно глоссарию, размещенному в Федеральных 
образовательных стандартах, компетентность - это умение активно 
использовать полученные личные и профессиональные знания и навыки в 
практической или научной деятельности. 
Очевидным является то обстоятельство, что компетенция является 
базисом для формирования и развития компетентности. Компетенции 
формируются в процессе обучения, изучения дисциплин, предусмотренных 




1.2. Место информационной компетентности в системе компетентностей 
учащихся учреждений среднего профессионального образования 
С процессом информатизации общества тесно связана информационная 
компетентность личности. В современных условиях ценность знаний 
неизмеримо возросла, увеличилась доля интеллектуального труда.  
Сегодня обучение призвано обеспечить формирование у людей новых 
компетенций, которые им потребуются в новой информационной среде 
обитания, в том числе и для получения образования в условиях широкого 
использования современных информационных технологий обучения, а также 
нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения.  
Информационная компетентность является основой информационной 
деятельности, которая в свою очередь стала главным видом деятельности в 
информационном обществе. 
Необходимо организовать учебную деятельность так, чтобы у 
обучающихся сформировались потребности в осуществлении творческого 
преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. 
Для того чтобы знания обучающихся были результатом их 
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,  развивать их 
познавательную деятельность, учить работать с информацией. 
В доступной нам литературе встречается множество определений 
термина «информация», например: 
Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления» [61]. 
Информация (от лат. informātiō — «разъяснение, представление, 
понятие о чём-либо», от лат. informare — «придавать вид, форму, обучать; 
мыслить, воображать») — сведения, независимо от формы их представления 
[30, С.66], воспринимаемые человеком или специальными устройствами как 
отражение фактов материального мира в процессе коммуникации. 
Информация – это сведения об окружающем мире (объектах, явлениях, 
событиях, процессах и т.д.), которые уменьшают имеющуюся степень 
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неопределённости, неполноты знаний, отчуждённые от их создателя и 
ставшие сообщениями (выраженными на определённом языке в виде знаков, 
в том числе и записанными на материальном носителе), которые можно 
воспроизводить путём передачи людьми устным, письменным или другим 
способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т.д.) [13,  
С. 13]. 
Для целей нашего исследования наиболее подходит следующее 
определение: 
Информацией называется процесс или результат преобразования 
явлений окружающего реального мира в явления виртуального мира 
человеческого сознания [64, С. 43]. 
По утверждению Блюменау, Д.И. 1989, изначально информационная 
потребность возникает на уровне психики человека, затем она переходит на 
уровень мышления, после чего следует языковой уровень, в котором модель 
вербализуется. Однако, переходя с уровня на уровень, модель часто 
деформируется и в итоге представляет из себя запрос не совсем 
соответствующий модели, возникшей на психическом уровне [5, С. 86.] 
В отношении термина «информационная потребность» в доступной 
нам литературе также встречаются различные определения понятия, 
например:  
Wikipedia сообщает, что впервые термин «информационные 
потребности» был использован журналистом Робертом Тэйлором в статье 
«Способ задавать вопросы», опубликованной в журнале «American 
Documentation» в 1962 году. В данной статье Тейлор попытался описать, как 
индивид сознательно или бессознательно получает ответ от информационной 
системы. Также он изучал взаимное влияние между искателем информации и 
данной системой. 
Информационная потребность – необходимость в информации, 
требующая удовлетворения и обычно выражаемая в информационном 
запросе, одно из центральных понятий информатики» [11, С. 419]. 
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Информационная потребность – абстрактное понятие, обозначающее 
потребность в информационной деятельности, устраняющей дисбаланс 
информационной сферы субъекта. Это понятие является обобщающим по 
отношению к конкретным понятиям коммуникационные потребности, 
мнемические потребности, познавательные потребности, регуляционные 
потребности, эстетические потребности [54, С. 7]. 
Информационная потребность - потребность, возникающая, когда цель, 
стоящая перед пользователем в процессе его профессиональной деятельности 
либо в его социально-бытовой практике, не может быть достигнута без 
привлечения дополнительной информации [22, С.194]. 
Информационная потребность обучающимися формируется из: 
1. требований, предъявляемых к объёму знаний учащихся в рамках 
преподаваний основ экономики на непрофильном отделении в условиях 
учреждения среднего профессионального образования, регламентированных 
действующими нормативными документами в сфере образования; 
2. требований преподавателя экономических дисциплин, 
работающего непосредственно с обучающимися, изложенными лично и/или в 
локальных «образовательных» документах; 
3. индивидуальных потребностей обучающегося, возникающих в 
связи особенностями восприятия учебного материала и необходимостью 
углублённого изучения предмета. 
Понятие «информационная компетентность» многопланово. К числу 
значимых признаков относят информационный кругозор, совокупность 
знаний, умений и навыков по поиску, анализу и использованию информации, 
практические умения и навыки использования современных 
информационных технологий, выраженность активной социальной позиции 
и мотивации субъектов образовательного пространства.  
В настоящее время понятие «информационная компетенция человека» 
достаточно широкое и трактуется неоднозначно. Большинство 
исследователей информационную компетенцию человека связывают с 
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феноменами: информация, информатизация, компьютерная грамотность, 
информационная грамотность, компьютерная образованность, 
информационная образованность, информационная компетенция, 
информационная компетентность, информационная культура личности и 
общества, менталитет. 
В таблице 1 представлена эволюция взглядов на контент об 
информационной компетенции человека, отражающаяся в исследованиях 
ученых (А. И. Бочкин, Б. С. Гершунский, С. Д. Каракозов, К. К. Колин,  
М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, А. В. Хуторской и др.). 
Эволюция взглядов на контент об информационной компетенции чело-
века связана с исследованиями, проводившимися в России в начале XXI века 
(А. М. Витт, Т. Г. Головко, Д. В. Голубин, И. А. Зимняя, А. Ю. Петухов,  
Е. В. Сидорова, Н. А. Чалкина, М. С. Холодная, А. В. Хуторской и др.). 
Так, в исследованиях одних ученых понятие «информационная 
компетенция человека» трактуется как сложное индивидуально-
психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, 
практических умений в области инновационных технологий и определенного 
набора личностных качеств; у других - это новая грамотность, в состав 
которой входят умения активно, самостоятельно обрабатывать информацию, 
принимать принципиально новые решения в непредвиденных ситуациях с 
использованием технологических средств. Феномен информационной 
компетенции рассматривается как «способность и готовность к успешному 
пониманию, систематизированию, хранению, выдаче, преобразованию 
информации, полученной с помощью массмедийных, мультимедийных 









Таблица 1.  
Эволюция взглядов на контент об информационной компетенции человека 
Эволюция 
взглядов 
Исследователи и ученые, определяющие контент 
Компьютерная 
грамотность 
(М П. Лапчик, И.Г. 
Семакин, Е.К. 
Хеннер, А.И. 
Бочкин, А.М. Витт, 
и др.) 
Компьютерная грамотность связывается с 
навыками квалифицированного использования 
основных типов современных информационных 
систем и пониманием основных принципов, ле-





В.А. Извозчиков и 
др.) 
Информационная грамотность есть овладение 
знаниями, умениями, символами, правилами и 
нормативами в сфере компьютеризации и ин-
форматизации. Она представляет собой «начала» 
информационной культуры [28, С.286]. 
Компьютерная 
образованность 
(А.И. Бочкин и др.) Информационная культура как этика использования 
компьютера в контексте общечеловеческих 
ценностей, а цели общего образования и ум-
ственного развития связаны с компьютерной об-
разованностью [7, С.27]. 
Информационная 
образованность 
(О.Н. Грибан и др.) Информационная образованность - результат 
усвоения систематизированных знаний, умений, 
навыков поиска, отбора, хранения, обработки и 
систематизации информации с использованием 













Хуторской и др.) 
Компетенции, которыми должна обладать личность 
в информационном обществе, называются 
информационными. 
Информационная компетентность может быть 
охарактеризована через эффективность, кон-
структивность информационной деятельности 
(внешней и внутренней) на основе компьютерной 
грамотности, что означает эффективное применение 
знаний, умений для решения стоящих или 





(К.К. Колин, А.М. 
Витт, Т.П. 
Лютикова, Н.В. 
Макарова и др.) 
Информационная культура общества характеризует 
его способность формировать и использовать 
информационные ресурсы, современные средства 
информатизации и информационные технологии в 
интересах обеспечения своих жизнедеятельности и 




(Б . С .Гершунский, 
Е.В. Сидорова и 
др.) 
Ментальность как направленность на трансляцию 
из поколения в поколение и обогащение каждым 
последующим из них культурных, духовных 
ценностей информационного общества [9, С.144]. 
 
В процессе изучения данного вопроса были выявлены следующие 
подходы к определению сущности информационной компетенции человека:  
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 авторы В. П. Беспалов, Е. В. Далингер, А. А. Узденова и др., 
рассматривали информационную компетенцию, делая акцент на 
технологических аспектах ее развития;  
 авторы А. В. Петухов, А. В. Хуторской, О. В. Чуракова и др. 
использовали информационный подход,  
 авторы А. М. Витт, О. И. Мартынюк, И. Р. Медведева,  
С. В. Панькова, Г. К. Селевко, И. О. Соловьева и др. рассматривали ее 
сущность на основе интегрированного подхода (см. Рис. 1) [59, С.93].  
 
 





Таким образом, информационная компетенция человека - это ключевая 
метапредметная компетенция, отражающая готовность и способность 
человека осуществлять информационную деятельность, содержательное 
наполнение которой осуществляется человеком через «понимание», 
рождение собственных смыслов, обогащение субъектного опыта. 
Ряд авторов под информационной компетентностью понимают 
«способность интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 
анализировать полученную информацию с позиции решаемой им задачи, 
делать аргументированные выводы, использовать полученную информацию 
при планировании и реализации своей деятельности в той или иной 
ситуации, структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в 
различных формах и на различных носителях, адекватных запросам 
потребителя информации».  
Таким образом, информационная компетентность обучающегося 
предполагает наличие знаний, умений и навыков работы с информацией, а 
именно её поиск, обработка, анализ, хранение и применение [12]. 
Необходимо понимать, что информация необходима обучающемуся 
для принятия решений и последующих действий в рамках учебного процесса, 
а поиск информации начинается при наличии информационной потребности, 
продиктованной образовательной парадигмой. Необходимо упомянуть, что у 
обучающихся могут  возникать проблемы организации информационного 
поиска и наиболее частой причиной неудач является неумение 
вербализировать собственные информационные потребности, приводящее к 
искажению запроса [5, С. 86].  
Здесь необходимо упомянуть, что для полноценного информационного 
поиска обучающийся должен либо сам уметь распознавать и формулировать 
проблему (равно - задачу), создавать поисковый запрос, либо получать 
точные инструкции от педагога [64, С. 14]. Распознавание проблем (задач) 
строится в соответствии с алгоритмом научно-познавательной деятельности 
[64, С. 14], в связи с этим необходимо изучить как сами информационные 
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потребности обучающегося, так и процесс их формирования, возникающие в 
рамках изучения основ экономики на непрофильном отделении в условиях 
учреждения среднего профессионального образования. 
По нашему мнению, информационная компетентность обучающего в 
предметной области может формироваться как самостоятельно за счёт 
накопления практического опыта, так и направленно под воздействием 
обучающей технологии.  
Большинство обучающихся воспринимают компьютер как 
неотъемлемую часть своей жизни. Деятельность, связанная с использованием 
компьютера, вызывает интерес и положительные эмоции. Эту деятельность 
нужно направить в русло познания и творчества и рост мотивации к 
обучению обеспечен. 
Опираясь на исследования ученых, можно предположить, что 
информационная компетентность представляет собой некую интегративную 
составляющую знаний, умений и способностей человека по поиску, анализу, 
отбору, обработке, передаче и хранению необходимой информации при 
помощи каких-либо информационных средств. Общим для этих определений 
является следующее: информационная компетентность неразрывно связана 
со знаниями и умениями работы с информацией на основе новых 
информационных технологий и решением повседневных учебных задач 
средствами новых информационных технологий. 
Уточнение содержания понятия «информационная компетентность» 
позволяет разработать технологию развития информационной 
компетентности выпускников образовательных организаций. 
Таким образом, информационная компетентность является одной из 
ключевых компетентностей современного человека и проявляется, прежде 
всего, в деятельности при решении различных задач с привлечением 
компьютера, средств телекоммуникаций, Интернета. 
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1.3. Компьютерные технологии как средство развития информационной 
компетентности учащихся в учреждениях среднего профессионального 
образования 
В современных условиях не ослабевает актуальность изучения 
проблемы информационной адаптации человека, успешная реализация 
которой непременно выводит на необходимость формирования 
информационной компетентности личности, базирующейся на теоретических 
знаниях целого ряда наук (например, кибернетики, информатики и др.) и 
включающей в себя умение пользоваться средствами компьютерных 
технологий и наиболее распространёнными программными продуктами, 
знание особенностей передачи интересующей информации и умение её 
извлекать и эффективно использовать в жизнедеятельности [66, С. 101]. 
Если исходить из общепринятого понимания информатизации 
образования как процесса обеспечения сферы образования методологией и 
практикой разработки и оптимального использования современных 
информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-
педагогических целей обучения и воспитания, то можно утверждать, что до 
настоящего времени сохраняет актуальность отечественная концепция 
информатизации образования, разработанная в конце 1980-х группой учёных 
под руководством А.П. Ершова, предусматривающая в этом процессе такие 
обязательные составные как:  
 формирование компьютерной грамотности человека в ходе 
общеобразовательной подготовки;  
 обучение профессиональному использованию КТ;  
 развитие содержания и методов обучения на основе КТ и др. [46, 
С. 109].  
В связи с этим, если колледж заинтересован в качественной подготовке 
своих выпускников, то в нём должна быть создана информационно-
технологическая среда, обеспечивающая решение образовательных, 
практических и других задач на уровне современных требований, должно 
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осуществляться системное внедрение информационных технологий во все 
виды и формы организации учебно-воспитательного процесса при 
подготовке специалистов. 
В образовательном процессе наряду с традиционными способами 
преподавания учебных дисциплин современные педагоги всё активнее 
используются новые информационные технологии, которые способствуют 
изменению самого способа подачи материала,- повышает качество усвоения 
учебной информации, делает процесс обучения более результативным и 
продуктивным, мотивирует учащихся к получению знаний теоретического и 
практического характера. 
В свете возрастания роли компьютерных технологий как средства 
формирования информационной компетентности учащихся, а также 
недостаточной разработанности в литературе основных понятий изучаемого 
вопроса, рассмотрим понятия: «информационные технологии», 
«информационные технологии образования» и «компьютерные технологии». 
Наиболее общим в этом ряду является понятие «информационные 
технологии». Такие авторы как В.Н. Арефьев, М.И. Жалдак, М.И. Махмутов, 
Г.И. Ибрагимов особо выделяют техническую составляющую понятия 
«информационные технологии», так как в основе информационных 
технологий, по их мнению, лежат технические средства [2, 25, 41]. Эти 
исследователи информационные технологии рассматривают как 
совокупность методов и технических средств сбора, организации, хранения, 
обработки, передачи и представления информации. 
Исследователи О.С. Гребенюк, С.Ю. Жидко, П.И. Пидкасистый,  
Г.К. Селевко, С. А. Смирнов информационные технологии определяют как 
аппаратно- программные средства, базирующиеся на использовании 
вычислительной техники, которые обеспечивают хранение и обработку 
образовательной информации, доставку её обучаемому, интерактивное 
взаимодействие учащегося с преподавателем или педагогическим 
программным средством, а также тестирование знаний учащегося [18, С. 10]. 
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В таком подходе показана разнонаправленность информационных 
технологий: с одной стороны, на сам образовательный процесс, с другой - 
непосредственно на обучаемого. 
В нашем исследовании мы будем учитывать две основные стороны 
применения ИТ студентами СПО:  
 с одной стороны — ИТ, направлены на развитие личности 
студентов, то есть создание профессионально-ориентированной среды 
развития личности профессионала;  
 с другой стороны — ИТ, выступает в качестве содержания 
образования, то есть то, чем надо овладеть для применения в будущей 
профессиональной деятельности [38, C.351]. 
Учет этих сторон позволит обеспечить профессиональное 
совершенствование, формирование личности в условиях информатизации. 
Данные стороны находят отражение в основополагающих нормативных 
документах, в том числе, в ФГОС СПО нового поколения. В соответствии с 
первой стороной в ФГОС СПО нового поколения можно выделить 
следующие общие компетенции, направленные на развитие личности 
студентов, которые можно сформировать посредством ИТ:  
 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  
 Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
Согласно второй стороны, выделены общие компетенции 
использования ИТ в качестве содержания образования, также в ФГОС СПО 
нового поколения:  
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 Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  
 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
Мы исходим из предположения, что если в образовательном процессе 
организации СПО будут учтены особенности использования 
информационных технологий, то качество подготовки специалистов СПО 
возрастет. Одной из особенностей является то, что использование ИТ в 
образовательном процессе СПО, помогает в оптимальные сроки обучения  
(в сравнении с высшим профессиональным образованием) достигнуть 
педагогических целей обозначенных в ФГОС СПО нового поколения. 
Следующая особенность или, так сказать, отличием использования ИТ в 
СПО является тот момент, что среднее профессиональное образование — это 
практико-ориентированное образование, поэтому в большей степени 
применение информационных технологий имеет прикладной характер, 
нежели в системе ВПО — академический. Использование ИТ в 
образовательном процессе СПО направлено на развитие конструктивного и 
алгоритмического способов мышления, посредством применения 
информационных технологий.  
Использование ИТ в образовательном процессе СПО затруднено из-за 
следующих факторов: 
 Плохое оснащение или вообще отсутствие материальной базы.  
 Недостаточная компьютерная грамотность как студентов, так и 
преподавателей.  
 Информационный разрыв между «продвинутыми» учениками и 
«не продвинутыми» преподавателями СПО.  
Одним из основных условий, способствующих изменению данной 
ситуации будет являться разработка методологических и методических основ 
систематизации внедрения и использования ИТ в системе СПО. 
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Выявление дидактического потенциала информационных технологий 
требует внимательного рассмотрения понятия «информационные технологии 
образования» как формы теоретического осмысления самого явления, 
занявшего вполне определённое место в образовательной практике.  
П.И. Образцов выделил два явно выраженных подхода к трактовке этого 
понятия [42, С. 130]. В одном из них информационные технологии 
образования рассматриваются как дидактический процесс, организованный с 
использованием новых методов и средств обучения, представляющих 
целенаправленное создание, передачу, хранение и отображение 
информационных данных с наименьшими затратами и в соответствии с 
закономерностями познавательной деятельности обучаемых. В другом 
подходе акцент ставится на создании определённой технической среды 
обучения, в которой ключевое место занимают информационные технологии 
[42, С. 130].  
Б.Е. Стариченко определяет информационные технологии образования 
как «совокупность организационных форм, педагогических технологий и 
технологий управления образовательным процессом, основанных на 
использовании современных компьютерных и телекоммуникационных 
систем и обеспечивающих достижение принятого образовательного 
стандарта массой учащихся» [57, С. 5], то есть представляет первый подход.  
И.Г. Захарова определяет «информационные технологии образования» 
как педагогические технологии, использующие специальные способы, 
программные и технические средства для работы с информацией, и понимает 
под информационными технологиями образования приложение 
информационных технологий для создания новых возможностей передачи 
учебных знаний, восприятия знаний, а также оценки качества обучения [23, 
С. 107]. 
Информационные технологии, применяемые с начала 1990-х, называют 
новыми информационными технологиями. Прилагательное «новые» в 
данном случае подчёркивает их новаторский характер, то есть 
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принципиально отличающийся от предшествующего направления 
технического развития. Это принципиальное отличие состоит в том, что 
новые информационные технологии базируются на компьютерных и 
телекоммуникационных средствах, включающих в себя: компьютеры всех 
классов, системы мультимедиа, информационно-поисковые системы, 
экспертные обучающие системы, программные средства учебного 
назначения и т.д. [1, С. 321]. Их внедрение является новаторским актом 
потому, что изменяет содержание различных видов деятельности в 
промышленности, медицине, управлении, образовании, финансах, системах 
электронных средств массовой информации и пр. 
Составной частью информационных технологий являются 
компьютерные технологии, под которыми понимают технологии, 
обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу информации с 
помощью электронных вычислительных машин [16, С. 2]. В.Н. Арефьев 
считает, что основу современных компьютерных технологий составляют три 
технологических достижения:  
1. возможность хранения информации на машинных носителях,  
2. развитие средств связи и  
3. автоматизация обработки информации с помощью компьютерной 
техники [2, С. 4]. 
На практике КТ реализуются в применении программно-технических 
комплексов, состоящих из персональных компьютеров или рабочих станций 
с необходимым набором периферийных устройств, включённых в локальные 
и глобальные вычислительные сети и оснащённых необходимым 
программным обеспечением. Использование названных элементов 
увеличивает степень автоматизации как научных исследований, так и 
учебных процессов, что служит основой их совершенствования [2, С. 4]. 
На современном этапе идёт активное внедрение компьютерных 
технологий в сферу образования. Компьютерные технологии, являясь 
эффективным средством подачи учебного материала, позволяют свободно 
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осуществлять поиск, обработку, передачу и хранение интересующей 
пользователя информации. Для этого периода характерна разработка КТ в 
целях автоматизации учебных процессов и информатизации общества. 
Появились портативные ЭВМ, КПК - «Карманные ПК», не уступающие по 
мощности большим; планшетные компьютеры с развитыми графическими 
операционными системами и сенсорными экранами [17, С. 56]. Постепенно 
укрепилась материально-техническая база образовательных учреждений. 
Практика применения компьютеров инициирует появление нового 
поколения компьютерных технологий, которые позволяют повысить 
качество обучения, создать новые средства воспитательного воздействия, 
более эффективно взаимодействовать педагогам и обучаемым с 
вычислительной техникой, развивать информационную компетентность.  
Примером успешной реализации компьютерных технологий в 
современных образовательных учреждениях стало внедрение сети Интернет - 
глобальной компьютерной вычислительной сети с её практически 
неограниченными возможностями сбора и хранения информации, передачи 
её индивидуально каждому пользователю. Ресурсы сети интернет активно 
используются школьными учителями, преподавателями, учениками и 
студентами [67, С. 33]. 
В то же время, в системе образования зачастую возникают 
несоответствия между возможностями компьютерных технологий и их 
реальным применением. Примером может служить до сих пор существующая 
практика применения компьютера только как инструмента для набора и 
печати текстов. Это несоответствие часто обусловлено тем, что часть 
школьных учителей, преподавателей колледжей и вузов, студентов не 
владеет необходимыми информационными компетенциями, требуемыми для 
эффективного применения КТ. Ситуация осложняется и тем, что 
информационные технологии быстро обновляются - появляются новые, 
более эффективные и сложные, основанные на искусственном интеллекте, 
виртуальной реальности, геоинформационных системах и т.п. Трудности 
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освоения КТ в образовании возникают из-за отсутствия не только 
методической базы их использования в этой сфере, но и чёткого 
представления о формировании информационной компетентности 
обучаемых, что заставляет педагога на практике ориентироваться лишь на 
личный опыт и умение эмпирически искать пути эффективного применения 
компьютерных технологий.  
Преодоление создавшегося противоречия видится в разработке 
методической системы, нацеленной на формирование информационной 
компетентности учащихся, в том числе посредством обучения их 
компьютерным технологиям. 
Практически все исследователи делают вывод о высокой 
эффективности использования компьютерных технологий в учебном 
процессе, в том числе и для формирования информационной 
компетентности. Применение компьютерных технологий способствует 
формированию более эффективной модели обучения, помогает достижению 
более глубокого запоминания учебного материала через образное 
восприятие, усиление его эмоционального воздействия.  
С.Р. Маркулис отмечает особую роль самостоятельной 
информационной деятельности при формировании информационной 
компетентности. Эта деятельность предполагает обеспечение осознанного 
усвоения содержания, внутренней логики и структуры учебного материала, 
представляемого средствами компьютерных технологий [40, С.55]. 
В. А. Трайнев и И.В. Трайнев обозначают, что внедрение и развитие 
компьютерных технологий оказывает существенное влияние на повышение 
качества обучения, что, в свою очередь, содействует решению задач 
подготовки и повышения квалификации специалистов, находящихся вдали от 
учебных, научных и технических центров [60, С.7].  
А.Н. Завьялов отмечает, что в современном обществе, где ценность 
информации находится на одном уровне с материальными ресурсами, а 
обработка и поддержание информации возможно только с помощью 
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компьютерной техники, к качеству подготовки специалистов в области 
новых информационных технологий предъявляются повышенные 
требования. Современное образование должно быть направлено на 
формирование информационной компетентности будущего выпускника 
образовательного учреждения [21, С.3]. 
А.И. Яковлев выделил три этапа внедрения новых информационных 
технологий в систему российского образования:  
 начальный, связанный с индивидуальным использованием 
компьютеров, в основном, для организации системы образования, её 
административного управления и хранения учебной информации о процессе 
управления;  
 современный, связанный с созданием компьютерных систем, 
развития Интернет, информационных и телекоммуникационных технологий;  
 будущий, основанный на интеграции компьютерных технологий 
с образовательными технологиями [67, С. 33].  
Компьютерные технологии, применяемые в процессе обучения, 
включают следующие элементы:  
 информационно- вычислительную технику,  
 аудио- и видеосистемы,  
 системы мультимедиа,  
 вычислительные и информационные среды,  
 программные средства,  
 средства телекоммуникаций,  
 информационные технологии обучения [51, С.20]. 
Таким образом, новые информационные технологии, активно 
применяемые в современном профессиональном образовании, уже не 
являются чем-то «сверхъестественным». Администрация учебных заведений 
с помощью КТ контролирует учебный процесс; преподаватели используют 
компьютерные технологии при подготовке и проведении занятий; студенты 
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применяют компьютерные технологии в учебной деятельности, готовясь к 
занятиям и т.д. 
Учёные обозначили те преимущества, которые даёт применение КТ в 
образовании и способствует формированию информационной 
компетентности обучаемых. Как отмечает В.Н. Арефьев, компьютерные 
технологии повышают уровень эффективности образования за счёт 
следующих факторов: 
 увеличение объёма полезной информации с накопителем 
типовых решений и обобщением опыта научных разработок; 
 упрощение и ускорение процессов поиска, обработки, хранения, 
передачи и представления образовательной информации; 
 возможность анализа большого объёма учебной информации; 
 обеспечение глубины, точности и качества решаемых задач; 
 возможность реализации задач ранее не решаемых; 
 постановка тем и получение результатов, недостижимых другими 
средствами [2, С. 4]. 
К настоящему времени создана хорошая база электронных 
информационных ресурсов образовательного назначения, из которых, могут 
быть использованы в образовательном процессе следующие виды:  
 информационно-поисковые и справочные системы;  
 прикладные мультимедиа-энциклопедии;  
 компьютерные средства для контроля и измерения уровня знаний, 
умений и навыков обучаемых;  
 компьютерные средства лабораторий удалённого доступа и 
виртуальных лабораторий;  
 автоматизированные обучающие системы;  
 электронные мультимедиа-учебники;  
 экспертные обучающие системы [16, С. 115]. 
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Диапазон использования компьютерных технологий в учебно- 
воспитательном процессе достаточно велик: от тестирования обучаемых, 
выявления их личностных особенностей - до игры. Компьютер может быть 
как объектом изучения, так и средством обучения, то есть возможны два 
направления компьютеризации обучения:  
а) изучение информатики;  
б) использование компьютера при изучении различных предметов.  
К достоинствам компьютерной поддержки обучения учёные относят: 
 простоту разработки образовательных продуктов с помощью КТ; 
 возможность адаптации к условиям и потребностям конкретного 
учебного заведения и учебной дисциплины; 
 возможность конструирования материала для конкретной 
учебной дисциплины  
Сегодня вполне возможно отследить некоторые тенденции, которые 
начинают проявляться в области развития компьютерных технологий. 
Прежде всего, это связано с возникновением так называемых 
«информационных сред обучения» и «виртуальных образовательных 
пространств», которые строятся по системе «студент - посредник - 
преподаватель», где в качестве посредника выступают современные средства 
информационных технологий.  
Таким образом, изучение и анализ специальной литературы по вопросу 
о роли компьютерных технологий в формировании информационной 
компетентности обучающихся показывает, что образование может 
нормально существовать и эффективно развиваться, оставаться современной 
индустрией знаний, как ведущей ценностью культуры, только при условии 
применения в своей сфере постоянно обновляющихся информационных 
технологий - важной составляющей информационно-технологической среды 
каждого учебного заведения, их системной интеграции во все виды и формы 
учебно- воспитательного процесса. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ) НА УРОКАХ 
ЭКОНОМИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
2.1. Диагностика исходного уровня сформированности информационной 
компетентности учащихся ГБПУ СО «Красноуфимский аграрный 
колледж» на момент начала эксперимента 
Посредством обучения компьютерным технологиям мы стремимся к 
тому, чтобы обучающийся учреждения СПО в текущей учебной и будущей 
профессиональной деятельности был способен  использовать известные нам 
методы информационной деятельности: поиск, анализ и отбор необходимой 
информации, её преобразование, сохранение и передача. 
Для поиска информации характерны: 
1) Умение формулировать поисковый запрос. 
2) Использование разных источников информации (бумажных и 
электронных, официальных и неофициальных, др.)  
3). Нахождение нужных понятий. 
4). Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 
Для анализа и отбора информацией характерны: 
1) Умение находить в тексте заданную  информацию. 
2) Умение собирать или извлекать информацию. 
3) Умение сравнивать и сопоставлять информацию из разных 
источников. 
4) Умение извлекать актуальную и исключать несоответствующую и 
несущественную информацию. 
Для преобразования информации характерны: 
1) Умение интерпретировать информацию.  
2) Умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные. 
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3) Умение выбрать  формы представления результатов отбора 
информации (таблицы, диаграммы, текст и т.д.).  
4) Умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 
информацию. 
Для сохранения информации характерны: 
1) Умение сохранять информацию на различных носителях;  
2) Умение сохранять информацию в различных форматах 
3)Умение  структурировать информацию, полученную для решения 
конкретной проблемы. 
4)Умение использовать виртуальное хранилище информации. 
Для передачи информации характерны: 
1)Умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда). 
2) Умение использовать различные источники и программные средства 
для передачи информации.  
3) Умение обеспечить в случае необходимости конфиденциальность 
информации. 
4) Умение использовать разные пути передачи, представления и 
использования информации;  
Изучая данные способы информационной деятельности,  можно будет 
увидеть соответствие их уровням проявления способов информационной 
деятельности. 
Каждому способу информационной деятельности на каждом уровне 
приписано,  то состояние знаний и умений учащегося, которое характеризует 
достижение им данного уровня проявления информационной деятельности. 
Большинство исследователей сходится во мнении о том, что 
информационная компетентность это многоуровневая категория. При 
определении критериев мы опирались на работы исследователей, доказавших 
педагогическую сообразность выделения подобных показателей В.Д. Олькин, 
С.В. Жарый, Т.Г. Киселева, Т.С. Панина и др.) [19, 29, 43, 44]. 
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В литературе встречается различное количество уровней 
информационной компетентности (от 3 до 5), которые  составляют иерархию 
уровней.  При этом, как правило,  каждый последующий уровень включает 
особенности предыдущего и имеет собственные черты, отличающие его. По 
мере продвижения  по этой «иерархической» лестнице формируется новое 
мышление и как результат - информационная компетентность.  
В работе использована одна из общепринятых классификаций уровней. 
Обозначим основные показатели сформированности ИК обучающихся 
в учреждениях СПО (Таблица 2). 
Таблица 2.  
Показатели сформированности информационной компетентности 







решение учебной задачи в области применения стандартных 
средств обработки информации студентами осуществляется на 
основе самостоятельно разработанного алгоритма;  
помощь преподавателя при выполнении работы не требуется;  
демонстрируется творческий подход при решении типовых задач 
с помощью ПК;  
наблюдаются попытки переноса имеющихся знаний, умений, 
способов деятельности в новую учебную ситуацию;  
самостоятельно выполняется образовательная задача при орг. 
помощи преподавателя 






обучаемым выбирается один из предложенных алгоритмов для 
выполнения работы;  
умение решать некоторые практические задания в знакомых 
ситуациях;  
попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов 
деятельности в новую ситуацию;  
изредка требуется помощь преподавателя;  
периодически проявляется креативность, определяемая как 





Решение образовательной задачи студентами осуществляется по 
заданному алгоритму (репродуктивное воспроизведение);  
полученные ранее знания, умения и способы деятельности в 
области использования компьютерных технологий не 
демонстрируются;  
требуется регулярная организационная поддержка со стороны 
преподавателя, а также консультации по теории и практике 




Уровень освоения компетенций является измеряемым показателем и 
количественной характеристикой подготовленности студента. Уровень 
сформированности информационной компетентности определяется  
по 3 бальной системе – от 0 до 2 и выглядит следующим образом: 
 Низкий (фрагментарный) уровень (критерии частично проявлен 
или отсутствует вообще) –0 баллов; 
 Средний (достаточный) уровень (когда суть критерия проявлена, 
но есть ошибки не связанные с проявлениями этого критерия) – 1 балл; 
 Высокий (профессиональный) уровень (суть критерия полностью 
проявлена при решении задания) – 2 балла (Таблица 3). 
 
Таблица 3.  
Критерии уровня  сформированности информационной компетентности 
учащегося (Метод – самооценка, инструмент – анкета)  









(в том числе, в 
сети Интернет) 
Достигнутый уровень умений позволяет правильно 
выполнять учебные задания 
Обучаемый самостоятельно выполняет все этапы решения 
учебной задачи с помощью компьютерных технологий 
2 
 Умения поиска информации находятся на уровне, не 
позволяющем в полной мере выполнять е задания 
Обучаемый выполняет учебные задачи с помощью КТ с 
незначительной помощью преподавателя 
1 
 Умения не сформированы, решение поставленных задач 
не демонстрируется 
Для решения конкретной учебной задачи, касающейся 
предметной области, обучаемому регулярно требуется 










(Анализ и отбор) 
Обучаемый умеет правильно и полно выделять из 
источников термины и понятия по изучаемой теме 
Обучаемый самостоятельно выполняет все этапы решения 
учебной задачи с помощью компьютерных технологий 
2 
 Выделение терминов и понятий из источников является 
неполным, возможны ошибки в правильном вычленении 
терминов 
Обучаемый выполняет учебные задачи с помощью КТ с 
незначительной помощью преподавателя 
1 
 При анализе документов обучаемый не в состоянии 
выделить термины и понятия по изучаемой теме 
Для решения конкретной учебной задачи, касающейся 
0 
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предметной области, обучаемому регулярно требуется 








Power Point, СПС 
Гарант, 
КонсультантПлюс 






Обучаемый владеет практическими навыками работы с 
ППО в полном объёме, достаточном для выполнения 
учебных задач 
Обучаемый самостоятельно выполняет все этапы решения 
учебной задачи с помощью компьютерных технологий 
2 
 Обучаемым демонстрируются практические умения 
работы с ППО, которых недостаточно для выполнения 
учебных заданий в полном объёме  Умения являются 
фрагментарными, наблюдаются технические и логические 
ошибки при выполнении учебных заданий 
Обучаемый выполняет учебные задачи с помощью КТ с 
незначительной помощью преподавателя 
1 
 У обучаемого отсутствуют практические навыки работы с 
ППО и решение учебных задач с помощью текстовых и 
табличных редакторов невозможно 
Для решения конкретной учебной задачи, касающейся 
предметной области, обучаемому регулярно требуется 










Обучаемый владеет практическими навыками сохранения 
информации, достаточном для выполнения учебных задач 
Обучаемый самостоятельно выполняет все этапы решения 
учебной задачи с помощью компьютерных технологий 
2 
 Обучаемым  демонстрируются практические навыки 
сохранения информации, которых недостаточно для 
выполнения учебных заданий в полном объёме  Умения 
являются фрагментарными, наблюдаются технические и 
логические ошибки при выполнении данных функций 
Обучаемый выполняет учебные задачи с помощью КТ с 
незначительной помощью преподавателя 
1 
 У обучаемого отсутствуют практические навыки 
сохранения информации 
Для решения конкретной учебной задачи, касающейся 
предметной области, обучаемому регулярно требуется 





информации   
Обучаемый владеет практическими навыками передачи 
информации в полном объёме, достаточном для 
выполнения учебных задач 
Обучаемый самостоятельно выполняет все этапы решения 
учебной задачи с помощью компьютерных технологий 
2 
 Обучаемым демонстрируются практические навыки 
передачи информации, которых недостаточно для 
выполнения учебных заданий в полном объёме  Умения 
являются фрагментарными, наблюдаются технические и 
логические ошибки при выполнении данных функций 
Обучаемый выполняет учебные задачи с помощью КТ с 
незначительной помощью преподавателя 
1 
 У обучаемого отсутствуют практические навыки передачи 
информации Для решения конкретной учебной задачи, 
касающейся предметной области, обучаемому регулярно 
требуется поддержка со стороны преподавателя 
0 
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Каждому способу информационной деятельности на каждом уровне 
будет соответствовать то умение,  которое характеризует о достижении им 
данного уровня проявления информационной деятельности.    
При оценке уровня сформированности информационной 
компетентности по каждому из критериев в первую очередь оцениваются: 
 качество выполнения учебных заданий, 
 степень самостоятельности в использовании компьютерных 
технологий для решения учебных задач, 
 умение воспринимать, анализировать и ретранслировать 
информацию, 
 умение изготовления собственных информационных продуктов, 
 умение осуществлять поиск информации. 
При оценке каждого умения, предписанного критерию, выставляется 
балл от 0 до 2, затем подсчитывается средний балл как отдельно по каждому 
критерию, так и  по всем критериям вместе. Низкому уровню 
сформированности информационной компетентности  соответствует 
значение от 0 до 0,9, среднему от 0,91 до 1,5, высокому от 1,51 до 2. 
Важной составляющей является оценка исходного уровня 
сформированности компетенций первокурсников, их готовности к обучению. 
Для оценки уровня сформированности информационной 
компетентности учащихся нами разработаны методические материалы, 
которые направлены на оценку конкретных информационных компетенций. 
Так, метод анкетирования применён нами не только потому, что он 
достаточно широко используется в педагогике, но и является сравнительно 
экономичным в плане временных затрат на проведение опросов и обработку 
полученных результатов. Материал, полученный с помощью анкетирования, 
хорошо формализуется и может быть представлен наглядно в виде схем и 
диаграмм. 
Для выявления уровня ИКТ-грамотности и опыта использования 
информационно-коммуникационных технологий была разработана анкета 
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для самооценки «ИКТ-компетентность»,  которая позволила на входном 
этапе организовать самооценку студентов по определенным позициям. 
Проводится анкетирование в начале изучения дисциплины, на которой 
предполагается использование компьютерных технологий. В анкете 
используются задания двух типов: открытые, требующие самостоятельного 
конструирования ответа, и закрытые, в которых студентам необходимо 
выбрать один из готовых ответов (хотя и в этом случае мы предлагаем поле 
«свой вариант», в котором студент может написать собственный вариант 
ответа). Анкета является именной - респонденту требуется указать свои имя 
и фамилию. 
В анкетировании приняли участие 26 студентов 1 курса, обучающихся 
в ГБПУ СО «Красноуфимский аграрный колледж» по направлению 
«Банковское дело»,  из них 2 юноши и 24 девушки в возрасте 16-17 лет. 
Анкета состоит из двух частей. Первая часть анкеты позволяет 
выяснить, какими навыками работы с документами, файлами, текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, операционными системами, 
сервисами и технологиями Интернета обладают студенты.  
По каждой позиции студенты должны были выбрать один из 
предложенных вариантов: «да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да», 
«нет», «не знаю, не ясен вопрос».  
Вторая часть анкеты предназначена для изучения опыта использования 
студентами информационно-коммуникационных технологий. Студенты 
выбирали ответ на поставленный вопрос из следующих утверждений: 
«пользуюсь постоянно», «использую время от времени», «использовал(а)  
1– 2 раза», «не использовал(а)», «не знаю или не понятен вопрос» и «проблем 
нет, т.к. пользуюсь свободно», «при работе периодически возникает 
потребность в посторонней помощи», «при работе постоянно нужна 
посторонняя помощь», «не пользуюсь, т.к. не умею, не знаю как», «не 
понятен вопрос». Содержание анкеты приведено в приложении 1. 
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Для определения  уровня сформированности  информационной 
компетентности обучающихся разработан экспертный лист для оценки 
учащихся педагогом с использованием метода наблюдения в ходе 
практических занятий (приложения 2, 3). 
В результате обработки и анализа анкет сделаны следующие выводы. 
Желание осваивать и использовать появляющиеся новые 
информационно-коммуникационные технологии есть практически у всех  
(25 человек из 26 или 96,2%) (Рис.2) 
 
 
Рис. 2 Распределение ответов на вопрос "Есть ли у Вас желание 
осваивать и использовать появляющиеся новые ИКТ? "  
 
Ответы на вопрос «Считаете ли Вы необходимым использование ИКТ 
на уроках в колледже» распределились следующим образом (Рис. 3). 
 
 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы необходимым 
















Ответы на вопрос «Используете ли Вы ПК и возможности ИКТ при 
подготовке к урокам» распределились следующим образом (Рис. 4). 
 
 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Используете ли Вы ПК и 
возможности ИКТ при подготовке к урокам» 
 
26 чел или 100 % от числа опрошенных имеют возможность работать 
на компьютере и возможность выходить в глобальную сеть Интернет. 
Для поиска информации и подготовки к урокам 17 чел или 65 % 
посещают библиотеку колледжа, 15% посещают как городскую, так и 
библиотеку ОУ,  и 15 % вообще не посещают библиотеки (Рис. 5). 
 
 
























Распределение ответов респондентов на вопрос «Для поиска 
информации я использую чаще всего…» приведено на Рис. 6. 
 
 
Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Для поиска 
информации я использую чаще всего…» 
 
Почти все используют для поиска информации Интернет, однако в сети 
интернет только 9 из 26 используют официальные сайты органов власти, 
справочную литературу и словари, 8 чел научную литературу и 10 чел 
учебную литературу. Напрашивается вопрос «Что в Интернете используют 
для поиска информации студенты?» Удивляет и тот факт, что лишь 4 чел 
обращаются при поиске информации за консультацией к специалистам. 
Большинство учащихся 23-24 чел из 26 опрошенных могут выбрать в 
соответствии с поставленной задачей источники информации, а вот 
аргументировано и логично изложить информацию могут чуть больше 
половины, и еще меньшее количество могут работать со списком литературы 
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Рис. 7 Навыки работы по подготовке докладов, рефератов 
 
Навыки работы с файлами и приложениями есть у всех опрошенных. 
Они умеют создавать, сохранять, удалять, редактировать текстовые, 
графические, звуковые файлы, используя различные типы носителей 
информации. Некоторые не умеют архивировать и сканировать.(рис. 8) 
Навыки работы с текстовым редактором есть у всех учащихся. Они 
могут создать текстовый документ, вставить в документ различные объекты 
(рисунки, формулы, диаграммы, таблицы), выводить документы на печать, 
сохранять текстовые документы в различных форматах (txt, rtf, doc, docx и 
др.), передавать документ через внешние носители информации и через 
Интернет (Рис.9). 
Результаты самооценки навыков работы с электронными таблицами 
приведены на Рис. 10. Всего 1 человек в группе на владеет навыками работы 
с электронными таблицами и 2 не умеют строить графики и диаграммы по 
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Я могу выбрать источники 
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Рис. 8. Навыки работы с файлами и приложениями 
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Я могу создать текстовый документ 
Я умею вставить в документ 
различные объекты (рисунки, 
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текстовых документов 
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Я умею передавать документ через 
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да 
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Рис. 10. Навыки работы с электронными таблицами 
 
Аналогичная ситуация и с подготовкой презентаций (Рис. 11) Однако 
не все могут использовать различные элементы для навигации в презентации 
(гиперссылки, управляющие кнопки) и почти половина отметили, что у них 
нет навыков публичного выступления с использованием презентаций. 
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Я могу подготовить текстовую 
презентацию по заданной тематике 
Я умею использовать в презентации 
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диаграммы и др.) 
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(гиперссылки, управляющие кнопки) 









Почти все имеют навыки навигации и поиска информации в сети 
Интернет, работы с электронной почтой, навыки общения в социальных 
сетях (Facebook, ВКонтакте и др.,), могут  получить и сохранить найденную 
информацию для последующего использования в учебной деятельности, 
использовать on-line службы для общения в сети (ICQ, Skype  и др.), и лишь у 
9 чел есть опыт общения в блогах, форумах, и они могут управлять своим 
WEB –сайтом (Рис.12). 
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Рис. 13. Частота использования программного обеспечения 
 
Как показано на рис. 13 все учащиеся используют постоянно или время 
от времени текстовый редактор, электронные таблицы, программы для 
создания презентаций, мультимедиа энциклопедии, справочники, словари,  
18 человек из 26 используют время от времени электронные учебники, 
обучающие программы, а вот специализированные программные продукты 
пока не использует никто. 
100 % учащихся используют социальные сети, почти все используют 
on-line off-line сервисы и технологии, мультимедийные ресурсы  (Youtube и 
др.), электронные образовательные ресурсы (on-line учебники, тесты и др.), 
интернет-магазин,  19 чел из 26 используют электронные базы  готовых 
рефератов и электронные базы готовых домашних заданий (ГДЗ) и лишь 
половина использовали однократно или редко системы дистанционного 
обучения (e-learning, m-learning и т.п.), совместную работа с документами в 
сети (GoogleDocs, офисные приложения), справочно-правовые системы 
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Рис. 14 Использование сетевых технологий и ресурсов сети Интернет 
 
На рис. 15 показано как учащиеся используют официальные сайты 
органов власти и государственных и муниципальных учреждений.  
Постоянно указанными официальными сайтами не пользуется никто, 
время от времени сайт образовательного учреждения и сайты учреждений, 
оказывающих услуги населению (больницы, ЖКХ, кинотеатры, центр 
занятости и др), единицы использовали сайты отраслевых министерств и 
ведомств  (министерство образования, здравоохранения, социальной 
политики и др), сайты государственных структур (ГИБДД, налоговая, суды и 
др.) и сайты городской или районной администрации, а вот сайты 
Президента РФ, Губернатора СО, Правительства СО учащиеся вообще не 
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Рис. 15. Использование официальных сайтов органов власти и 
государственных и муниципальных учреждений 
 
В ходе наблюдения за учащимися на практических занятиях 
определено, что у 2 человек из 26 низкий уровень информационной 
компетентности, у остальных 24 – средний, при этом у 3 из них ближе к 
низкому. Базовые навыки работы с информацией есть практически у всех, 
это подтвердили и результаты самооценки учащихся, а вот такие умения как 
умение использовать виртуальное хранилище информации, умение 
обеспечить в случае необходимости конфиденциальность информации 
отсутствуют у всех учащихся. Умение находить в тексте заданную  
информацию почти отсутствует у 6 человек, у 7 человек на высоком уровне, 
у остальных 13 на среднем. Умение  структурировать, интерпретировать 
информацию, извлекать актуальную и исключать несоответствующую и 
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2.2. Методические рекомендации по развитию информационной 
компетенции студентов в учреждениях СПО 
Анализ теоретических моделей и методов компетентностного подхода, 
не дает ответа на вопрос: «Как средствами учебного предмета педагог может 
развивать информационную компетентность?».  
Как обучать современную молодежь в условиях, когда можно 
пользоваться интернетом, даже  при  написании контрольной работы или 
сдаче экзамена. Не нужно разбираться в большом количестве материала, 
потому что кто-то это уже сделал… Такова реальность информационного 
общества, которое может способствовать как развитию индивида, так и его 
деградации. 
Соглашусь с автором статьи Т.С. Виноградовой, [27, С.92] что в 
последние годы много внимания уделяется обеспечению школ современной 
техникой и информационными технологиями, при этом количество техники  
не гарантирует её грамотного использования. Хочу отметить, что меньше 
внимания уделяется формированию информационной компетенции 
пользователей, умению владеть навыками,  которые необходимы для 
удовлетворения информационных запросов в образовательном процессе.  
Каждый человек, который играет в компьютерные игры, общается в 
социальных сетях  в интернете, пользуется электронной почтой, наверное, 
владеет интернетом. Но достаточно ли тех знаний и умений, которые 
современные учащиеся получают в школе и дома, для решения задач, с 
которыми они столкнуться в реальной жизни? Позволяют ли элементарные 
навыки работы с текстовым редактором и игровой программой 
удовлетворительно отреагировать на требования, которые выдвигает 
современное производство, обучение в школе, в колледже, в высшем 
учебном заведении? 
Воспитание информационной культуры учащихся - задача не только 
учителя информатики, но и учителя-предметника, так как информационная 
культура сегодня становится составляющей общей культуры человека.  
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В современных условиях главной задачей образования является не 
только получение учениками определенной суммы знаний, но и 
формирование у них умений и навыков самостоятельного приобретения 
знания. Опыт работы показал, что у учащихся, активно работающих с 
компьютером, с другими источниками информации, формируется более 
высокий уровень  самообразовательных навыков, умений ориентироваться в 
бурном потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать 
выводы. 
По мнению Л.А. Шипулиной, методика обучения компьютерным 
технологиям основывается на следующих принципах: 
 обучение осуществляется в контексте будущей 
профессиональной деятельности; 
 преподавание ведётся в непосредственном взаимодействии с дру-
гими учебными курсами; 
 обучение должно быть как проблемным, так и личностно 
ориентированным, рассчитанным на самостоятельную работу студентов [65, 
С. 35]. 
При проектировании образовательного процесса с целью 
формирования информационной компетентности студентов, ключевыми 
выступают несколько факторов: 
 наличие базовых «школьных» знаний в области работы с 
компьютерными технологиями у учащихся; 
 профессиональная компетентность преподавателя; 
 оснащённость образовательного учреждения современной 
технической базой и программным обеспечением. 
Процесс обучения компьютерным технологиям представляет собой, с 
одной стороны, изучение основных теоретических положений, понятийного 
аппарата, рассматриваемых при изучении каждой дисциплины как 
информационно-технологической направленности, так и 
общепрофессиональной. С другой, учащимися должны быть получены 
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практические знания и умения в области работы с компьютерными 
технологиями. В связи с этим, методика развития информационной 
компетентности студентов при обучении экономическим дисциплинам 
выстраивается с учётом принципа «от теории к практике». При этом 
преподавание теоретической части ориентировано на дальнейшее 
применение на практике, которая, в свою очередь, не может быть в полной 
мере эффективной без учёта фундаментального знания в области новых 
информационных технологий. 
Важной в процессе использования в обучении компьютерных 
технологий остаётся роль педагога. Ключевыми элементами 
профессиональной компетентности преподавателя, по мнению  Л.С. 
Колмогоровой, являются: интеллектуальная компетентность как особый тип 
организации знаний, обеспечивающий возможность принятия эффективных 
решений в определённой профессиональной области, знания о 
психологическом развитии обучаемых и их возрастных особенностях; 
коммуникативная компетентность, характеризуемая способностью 
обмениваться информацией, вести диалог и на этой основе устанавливать и 
поддерживать педагогически целесообразные отношения с участниками 
педагогического процесса; социально-психологическая компетентность, 
характеризуемая как совокупность определённых компетенций: создавать 
образовательные планы самостоятельной и совместной деятельности; 
выбирать оптимальные методы и средства их реализации, а также 
организовывать систему контроля, самоконтроля, обратной связи с 
обучаемыми [32, С. 80]. 
Естественно, что сам преподаватель активно использует компьютерные 
технологии при обучении студентов. Уже в процессе подготовки к занятиям, 
преподаватель использует не только традиционные учебно-методические 
пособия, но и компьютерные продукты, созданные для поддержки учебного 
процесса: базы данных, информационно-справочные системы, хранилища 
информации любого типа, ресурсы сети Интернет, программные продукты.  
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Неотъемлемой частью лекционных занятий является использование 
учебных презентаций в качестве сопровождения объяснения теоретического 
материала преподавателем. Учебные презентации используются в процессе 
объяснения новой темы, как правило, в виде линейной последовательности 
кадров, в которых разъясняются важные и/или сложные для устного 
восприятия вопросы темы. На экране показываются определения, схемы, 
диаграммы, иллюстрации и т. д.  
Современные преподаватели активно используют готовые 
мультимедийные презентации в своей профессиональной деятельности, а 
также занимаются созданием собственных учебно-методических материалов, 
рассчитанных на использование компьютерных технологий.  
На основе изучения теоретической части дисциплин экономической 
направленности осуществляется практическая подготовка студентов к 
овладению компьютерными технологиями. Основной задачей практических 
занятий является обучение студентов выполнению необходимого набора 
операций с помощью конкретных программных продуктов, формирование у 
них умений самостоятельно выполнять новые операции с помощью ПК с 
целью решения учебных задач с последующим применением в 
профессиональной деятельности. 
В процессе овладения информационной компетентностью, в рамках 
изучения дисциплин экономической  направленности, у студентов должны 
быть сформированы следующие умения (по а) [3, С.132]: 
1) Информационные: владение навыками поиска информации; 
владение приёмами сохранения, копирования и переноса информации в 
электронном виде; владение общими приёмами редактирования текстовой и 
графической информации и др.; 
2) Аналитические: анализ ресурсов сети Интернет с учётом основных 
дидактических, эргономических и технических требований; оценка образова-
тельного потенциала электронных образовательных ресурсов и программных 
продуктов образовательного назначения и др.; 
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3) Прогностические: прогнозирование эффективности использования 
программных продуктов учебного назначения и ресурсов сети Интернет в 
образовательном процессе; предвосхищение результата обучения с 
использованием конкретных ресурсов, предвидение возможных отклонений 
и нежелательных последствий и др.; 
4) Организационные: проверка и контроль уровня знаний обучаемых с 
использованием программ компьютерного тестирования; повышение мотива-
ции к учению путём вовлечения учащихся в активную исследовательскую, 
проектную деятельность с использованием КТ и др.; 
5) Коммуникационные: владение навыками сетевого взаимодействия 
для решения учебных и профессиональных задач. 
Перечисленные умения являются показателями профессиональной ком-
петентности современного специалиста. Применение компьютерных 
технологий признаётся студентами как важное и необходимое явление. В 
связи с этим, с целью развития информационной компетентности студентов в 
процессе освоения образовательной программы, используются следующие 
программные средства: 
 прикладные программы общего назначения: Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Publisher и др. Спектр 
применения данных программ в учебном процессе достаточно велик. 
Программы этого типа используются обучаемыми для подготовки основных 
учебных продуктов: учебно-исследовательских работ, отчётных документов, 
наглядных, раздаточных материалов и т.д.; 
 программы специального назначения: «Декларация», «Калькулятор 
кредитов», «Расчет налогов», «Валютный калькулятор», «MoneyTracker», 
«Бизнес Пак», «Семейный бюджет»; 
 Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» 
 программы компьютерного тестирования: MyTest X, Магистр 
(разработка лаборатории информационных технологий образования УрГПУ) 
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и т.п. Изучение программ этого типа предназначено для контроля знаний 
учеников с помощью компьютерного тестирования; 
 программы и технологии для доступа к локальным и глобальным 
сетям: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Yandex и т.п. Знание программ, 
обеспечивающих доступ к компьютерным сетям (прежде всего, к сети 
Интернет), позволяет современному специалисту эффективно работать в 
профессиональной сфере. Использование ресурсов сети Интернет 
способствует формированию и развитию способностей студентов к 
самостоятельному поиску, сбору, анализу и предоставлению учебной 
информации. Интернет даёт широкие возможности для саморазвития и 
самообразования, является мощным средством для индивидуального, 
группового и коллективного обучения. 
При создании собственной методики мы учитывали и тезис, 
выдвинутый в 2000 г. П.И. Образцовым, суть которого сводится к 
следующему: разработка дидактических аспектов создания и использования 
КТ в процессе обучения не успевает сегодня за развитием технических 
средств [42, С. 15]. Это положение остаётся актуальным и сегодня. Поэтому в 
работе не указаны конкретные модели технических средств или версий 
программных продуктов, используемых в ходе работы. 
Развитие информационной компетентности студентов с помощью 
компьютерных технологий, осуществляется в рамках ряда дисциплин 
информационно- технологической направленности, а в предметной области 
«Экономика» используются уже приобретенные базовые навыки и 
развиваются дополнительные навыки работы с информацией. 
Одной из основных форм учебных занятий, в рамках которых 
развивается информационная компетентность студентов, является их 
индивидуальная самостоятельная работа в компьютерных аудиториях, 
связанная с выполнением практических работ. 
Р. Вильямс, Б.С. Гершунский, К. Маклин, С.В. Панюкова в своих 
работах выделяют ряд преимуществ, которые предоставляют компьютерные 
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технологии по сравнению с традиционным («безкомпьютерным») обучением. 
Их идеи были учтены при разработке методики организации практических 
работ, направленных на развитие информационной компетентности.  
При подготовке и проведении практических и лабораторных занятий 
нами учитывались также методические рекомендации педагогов-практиков. 
Например, Н.А. Протченко называет основные моменты подготовки 
учебного занятия с использованием компьютерных технологий. По мнению 
исследователя, преподавателю необходимо:  
 определить роль и место конкретной лабораторной работы в 
изучаемой теме, её связей с предыдущими и последующими занятиями;  
 спланировать образовательные продукты, которые будут созданы 
учениками в результате занятия;  
 обозначить способы контроля и оценки уровня достижения 
каждой из целей занятия и др. [49]. 
Также Н.А. Протченко выделяет факторы, которые необходимо 
учитывать при проектировании занятий с использованием КТ:  
 соблюдать санитарно-гигиенические нормы работы студентов за 
компьютерами (в юношеском возрасте - не более 35-40 мин. без перерыва); 
 обучаемым необходимо работать по одному человеку за одним 
компьютером и др. [49]. 
С учётом имеющихся научных рекомендаций и практического опыта 
педагогов-практиков в большинство лабораторных работ включены: 
а) теоретические сведения, содержащие краткую информацию об 
изучаемом материале и основных понятиях темы; 
б) задания-алгоритмы, направленные на знакомство с конкретными 
программами  или углубление знаний по ним; представляют собой 
пошаговую инструкцию, следуя которой, обучаемый «приходит» к 
заданному результату; 
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в) творческие задания, предполагающие использование опыта, 
полученного при выполнении задания-алгоритма, но требующие 
нестандартных решений; 
г) вопросы для самоконтроля, ответы на которые студент может 
получить в ходе выполнения лабораторной (практической) работы. 
Важным условием развития информационной компетентности является 
последовательное выполнение всех практических работ, так как в каждой 
последующей работе присутствуют элементы предыдущих работ, что 
позволяет активизировать ранее приобретённые знания и использовать их в 
новой учебной ситуации на более высоком теоретическом и практическом 
уровнях. Обучение строится по принципу «чем старше курс, тем меньше 
алгоритмов». Такой подход позволяет студенту к моменту окончания 
обучения быть готовым к решению нестандартных профессиональных задач.  
Для развития информационной компетентности учащихся  на уроках 
экономики были разработаны и апробированы лабораторные (практические) 
занятия, на которых отрабатывается информационная компетентность для 
Модуля «Государство и экономика», включающие 6 уроков, в том числе: 
1. Роль государства в экономике (1 час). 
2. Государственный бюджет. Государственный долг(1 час). 
3. Налоги и их виды. Налоговая система РФ (3 часа) 
4. Основы денежно-кредитной политики государства(1 час) 
Разработанные уроки с использованием элементов проблемного 
обучения по предмету «Экономика» побуждают учащихся к поиску 
информации  в разных источниках, исследованию, работе с текстом и 
цифрами,  актуализируют их личный жизненный опыт, ориентируют на 
перспективу, позволяют проявить аналитические, творческие способности, 
повышая таким образом интерес к занятиям и уровень учебной мотивации. В 
ходе  решения задач и рассмотрения проблемных ситуаций обучающиеся 
усваивают новые знания и приобретают определенные навыки и умения. 
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Представленный модуль позволяет осуществлять дифференцированное 
обучение с учетом уровня информационной  активности учащихся, набор 
разнообразных заданий по каждой теме позволил выбрать наиболее 
подходящее для каждого ученика.  
На  современном  этапе развития образовании наряду с традиционными 
методами и приёмами всё большую популярность приобретает проблемное 
обучение. Для успешной адаптации и социализации в современном обществе 
обучающимся часто приходится самостоятельно добывать  знания, обладать 
навыками анализа информации.  
Проблемное обучение предполагает минимум лекционной подачи 
информации, здесь  возрастает роль самих обучающихся. Качество обучения 
зависит от организации взаимодействия учителя и учащихся.  Роль учителя 
сводится к тому, чтобы предложить материал для поиска проблемы, 
стимулировать поиск гипотез, помогать в анализе и оформлении ответа. 
Современному учителю  приходится  подбирать качественный материал, 
содержащий  проблемный вопрос.  
Проблемная ситуация на уроке может быть создана разными 
способами: работа с текстом, со справочниками, с учебником, 
статистическими данными, специальными программами и так далее. 
Основные этапы  проблемного урока: 
1. Актуализация  прежних знаний. 
2.Создание проблемной ситуации и постановка познавательной задачи. 
3. Активный поиск и исследование проблемы. 
4. Самостоятельная работа  и самостоятельный подход к выводам. 
5. Рефлексия и итог урока. 
Формами решения проблемы могут быть: решение познавательных и 
творческих задач, задач поискового и исследовательского характера, урок-
дискуссия, научный спор, проблемная лекция, документы, тексты, материалы 
с проблемной направленностью. 
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Применение технологии проблемного обучения повышает 
эффективность образовательного процесса. Учащиеся приобретают новые 
знания, умения и навыки, активно работают с компьютером, с различными 
источниками информации, учатся выделять главное, обобщать, делать 
выводы. 
Методический материал по проведению уроков приведен в 
приложении 4 к данной работе. 
При изучении предмета «Экономика» рекомендуется использовать 
проблемное обучение. Некоторые темы понятны и близки обучающимся, они 
легко ориентируются в поиске информации, приводят жизненные примеры и 
аргументы, дискутируют, высказывают свои мнения, а некоторые  темы 




2.3 Оценка результатов применения методики развития 
информационной компетентности в рамках преподавания экономики в 
учреждениях СПО 
В одной из групп проведены исследования по развитию 
информационной компетентности обучающихся. Исследования проводились 
в четыре этапа (диагностическое тестирование, отработка проблемных 
методов исследования на уроках экономики, наблюдение, повторное 
тестирование.) 
На начальной стадии исследования для изучения  информационной 
компетентности  учащихся было использовано диагностическое 
тестирование, результаты которого приведены в параграфе 2.1. данной 
работы. 
Сегодня необходимо выработать у студентов навыки работы с 
информацией в любых её видах и представлениях. Только при таком подходе 
современный специалист будет способен эффективно решать 
профессиональные задачи с использованием компьютерных технологий. 
Результаты выполнения лабораторных  (практических) работ 
фиксируются в электронном журнале, созданном заранее в программе 
Microsoft Office Excel и содержащем список группы, номер, тему, дату 
занятия, отметку о выполнении конкретной работы каждым студентом. 
Благодаря возможностям программы Excel, в журнале идёт автоматическое 
суммирование баллов и можно видеть сразу набрал ли учащийся нужное  
«зачётное» число баллов, это позволяет более оперативно ориентироваться в 
журнале (Рис. 16). 
Студенты в любой момент могут получить информацию о 
выполненных ими работах или имеющихся задолженностях. Кроме отметок 
о выполнении заданий (в данном случае 1 - «выполнено», 0 - «не 
выполнено») ведётся рейтинг успеваемости, который стимулирует 




Рис. 16. Электронный журнал текущего контроля выполнения 
практических занятий  по дисциплине «Экономика» 
 
Кроме того, используется иной тип журнала, в котором за выполнение 
каждого задания выставляется отметка. С помощью формулы 
обрабатываются введённые значения - в отдельном столбце выводится 
среднее значение всех отметок. Запрограммированный один раз журнал 
может многократно использоваться на разных дисциплинах (требуется 
изменить лишь список группы и ввести новые значения успеваемости). Опыт 
работы показывает что, использование электронного журнала позволяет 
избежать «спорных моментов» при выставлении итоговой отметки. Если 
объём курса сравнительно велик (более 30 занятий), то с помощью журнала 
обучаемым можно напомнить об имеющихся невыполненных работах 
заранее, до наступления периода сдачи зачёта или экзамена. Пример такого 




Рис. 17. Фрагмент электронного журнала с дифференциацией отметок 
 
Для получения зачёта или удовлетворительной отметки студент должен 
достичь определённого уровня формирования ИК на основе усвоения 
теоретического материала, предусмотренного программой изучаемой 
дисциплины и выполнения разнообразных лабораторных и практических 
работ[17, С. 105]. 
Помимо журнала текущего контроля, в группе, участвовавшей в 
педагогическом эксперименте, использовался иной журнал, позволявший 
оценить не только текущую успеваемость и выставить итоговую отметку, но 
и детально отследить степень овладения той или иной компетенцией, 
входящей в состав информационной компетентности. 
В этом журнале для оценки уровня сформированности 
информационной компетентности необходимо оценить 20 элементов для 
каждого студента. Подобная схема достаточно трудозатратна для 
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преподавателя, однако, при некотором опыте работы, заполнение и этого 
журнала не вызывает особых трудностей (Рис. 18).  
 
 
Рис. 18. Фрагмент электронного журнала, с поэлементным анализом 
уровня сформированности информационной компетентности 
 
Отметим, что какой бы не была форма фиксации текущих и итоговых 
результатов деятельности учащихся на занятиях, преимуществом каждого 
журнала остаётся его универсальность и относительная простота в 
использовании. Последовательное прохождение учащимися фиксируемых в 
электронном журнале «контрольных точек» (выполнение практических 
работ) свидетельствует о формировании информационной компетентности 
учащихся отделения. 
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Для оценки сформированности, а соответственно и развития 
(изменения уровня сформированности) компетенции используется 
следующая формула: 
К = (Кр1 + ... + Крт) / z 
где К - развиваемая компетенция,  
Кр - критерий оценки компетенции,  
z - кол-во критериев в рассматриваемой компетенции [17, С.105]. 
В этой формуле измеряется уровень сформированности каждой 
информационной компетенции, входящей в состав ИК. Уровень 
определяется суммой показателей критериев, входящих в состав 
компетенции, разделённой на количество этих критериев.  
Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале  
(по Б.Е. Стариченко) [57]:  
2 - элемент выполнен полностью,  
1 - элемент выполнен частично,  
0 - элемент не выполнен.  
Такая трёхбалльная шкала достаточно информативна и соответствует 
возможным уровням усвоения элемента (Приложение 2). 
Результаты исследования представлены в виде таблиц (см. приложение 
2 и 3). Анализ позволяет сделать выводы о развитии информационной 
компетентности,  как среди групп, так и индивидуально  по каждому 
студенту, как по всем критериям в целом, так и по каждому критерию в 
частности. Из данных приложения 2 видно, что у 2 человек из 26 низкий 
уровень информационной компетентности, у остальных 24 – средний, при 
этом у 3 из них ближе к низкому. Базовые навыки работы с информацией 
есть практически у всех, что подтверждается результатами самооценки 
учащихся, а вот такие умения как:  использование виртуального хранилища 
информации, обеспечение, в случае необходимости, конфиденциальности 
информации отсутствуют у всех учащихся. Умение находить в тексте 
заданную информацию почти отсутствует у 6 человек, у 7 человек на 
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высоком уровне, у остальных 13 на среднем. Умение  структурировать, 
интерпретировать информацию, извлекать актуальную и исключать 
несоответствующую и несущественную информацию у всех учащихся на 
среднем уровне. 
После проведения  практических занятий в соответствии с методикой, 
описанной в параграфе 2.2 данной работы, проведена контрольная оценка 
сформированности информационной компетентности учащихся в виде 
наблюдения. Результаты приведены в приложении 3.  
Анализ данных приложения 3 показал, что у 2 человек из 26 уровень 
информационной компетентности развился с низкого до среднего, у 5 
человек уровень информационной компетентности стал высоким (на 
входящей диагностике был средний), у остальных 19 остался на уровне 
среднего.  
Критерий 1, оценивающий  умение формулировать поисковый запрос, 
использовать разные источники информации, находить нужные понятия 
изменился в совокупности по группе, что подтверждается результатами  
контрольной оценки, приведенными на рис 19. 
 
 

















Критерий 2, оценивающий  умение сравнивать и сопоставлять 
информацию из разных источников, извлекать актуальную и исключать 
несоответствующую информацию изменился в лучшую сторону (Рис 20). 
 
 
Рис. 20. Изменения критерия 2 
 
Из характеристик критерия 3 более развитым стало умение сжато и 
логически грамотно изложить информацию (Рис. 21), а вот умение 
интерпретировать, сравнивать и представлять результаты практически не 
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Рис. 21. Изменения критерия 3  
 
Показатель, характеризующий умение структурировать информацию 
вырос, характеризующий умение сохранять в разных форматах и на разных 
носителях не изменился. 
 
 
























































Показатели, характеризующие Критерий 5 почти не изменились 
поскольку в рамках изучаемого блока в количестве 6 часов не представляется 
возможным обучить всем навыкам. 
 
 
Рис. 23. Изменения критерия 5  
 
Для автоматизации вычислений использована универсальная 
программа Microsoft Excel, которая может быть использован практически на 
любом компьютере. Для работы требуется указать элементы, их критерии 
для анализа и фамилии обучаемых. Вся работа по подсчёту результатов 
производится автоматически, что позволяет объективно оценить 
деятельность студента по результатам работы в течение семестра и 
выставить итоговую отметку по курсу, а графики и таблицы - представить 
итоговые результаты наглядно для использования в отчётах и презентациях. 
По завершении эксперимента учащиеся повысили свой уровень 
информационной компетентности, стали правильнее формулировать 



































законодательной и исполнительной власти, научились выделять главное из 
большого потока информации. 
Особо ценными оказались приобретенные навыки по расчету налога на 
доходы физических лиц, транспортного налога,  заполнение деклараций по 
НДФЛ, получение социальных и имущественных вычетов. Большой интерес 
вызвал  анализ реальных показателей федерального бюджета на текущий 
финансовый год. Учащиеся были удивлены, что информация с официальных 
источников существенно отличается от информации, размещенной в 
Интернете на различных сайтах, ориентированных на студентов и 
содержащих готовые ответы на различные вопросы. 
Целесообразно продолжить работу над повышением уровня 
информационной компетентности учащихся через использование в учебном 
процессе таких  средств и методов, как: 
 презентация - как сопровождение рассказа учителя ( наглядность) 
 постановка проблемных заданий; 
 поиск и использование специализированных программных 
продуктов; 
 знакомство с официальными источниками информации; 
 обмен информацией с использованием ИКТ; 
 ИКТ как средство контроля знаний учащихся; 
 развитие навыков самостоятельного поиска и обработки 
информации. 
Однако следует отметить, что развитие информационной  
компетентности на уроках экономики в учреждениях среднего 
профессионального образования тесно связано с уровнем освоения всей 
совокупности  дисциплин и модулей, которые предусмотрены основной 
образовательной программой в рамках изучения дисциплин «Информатика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» , на 
которых формируется базовый уровень информационной компетентности 
учащихся.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время общепризнано, что информатизация является 
своеобразным катализатором системных изменений, как в экономике, так и в 
образовании. В последние годы в России идёт достаточно  активный процесс 
развития информационного образовательного пространства, развивается и 
направление, связанное с внедрением современных образовательных 
технологий и программных средств в образовательном учреждении. 
В настоящее время одним из приоритетных направлений политики 
государства в сфере образования является переход от знаниевой парадигмы к 
компетентностному подходу.  
Ведущие специалисты в области образования различают понятия 
«компетенция» и «компетентность», которые передают следующие смыслы: 
 компетентность определяется как способность, необходимая для 
решения рабочих задач и для получения необходимых результатов работы; 
 компетенция определяется как способность, отражающая 
необходимые стандарты поведения. 
В рамках данной работы в качестве основного использовалось 
определение, данное Филипповской Т. В. «Компетентность – обладание 
выпускником образовательного учреждения компетенциями, 
соответствующими нормативно установленному уровню подготовленности к 
профессиональной деятельности; позиционируется через демонстрацию, 
подтверждение в деятельностно-коммуникативной сфере общекультурных, 
профессиональных умений, навыков и знаний».  
В процессе информатизации общества особую ценность приобретает 
информационная компетентность личности. 
Для целей работы наиболее подходит следующее определение 
информационной компетентности - способность интерпретировать, 
систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную 
информацию с позиции решаемой задачи, делать аргументированные 
выводы, использовать полученную информацию при планировании и 
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реализации своей деятельности в той или иной ситуации, структурировать 
имеющуюся информацию, представлять ее в различных формах и на 
различных носителях, адекватных запросам потребителя информации.  
Таким образом, информационная компетентность обучающегося 
предполагает наличие знаний, умений и навыков работы с информацией, а 
именно её поиск, обработка, анализ, хранение и применение. Проявление 
информационной компетентности во многом зависит от того, есть ли у 
человека информационная потребность, требующая удовлетворения, обычно 
выражаемая в информационном запросе. 
Современная образовательная парадигма диктует особые 
информационные потребности обучающемуся для принятия решений и 
последующих действий в рамках учебного процесса, что индуцирует поиск 
релевантной информации. Однако у обучающихся могут  возникать 
проблемы организации информационного поиска, а наиболее частой 
причиной неудач является неумение вербализировать собственные 
информационные потребности, приводящее к искажению запроса. 
Составной частью информационных технологий являются 
компьютерные технологии, под которыми понимают технологии, 
обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу информации с 
помощью электронных вычислительных машин 
Большинство исследователей приводят подтверждения высокой 
эффективности применения компьютерных технологий в учебном процессе, 
в том числе и для формирования информационной компетентности. 
Применение компьютерных технологий способствует формированию более 
эффективной модели обучения, помогает достижению более глубокого 
запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его 
эмоционального воздействия.  
К настоящему времени создана солидная база электронных 
информационных ресурсов образовательного назначения, из которых, могут 
быть использованы в образовательном процессе, как основные, следующие 
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виды: информационно-поисковые и справочные системы; прикладные 
мультимедиа-энциклопедии; компьютерные средства для контроля и 
измерения уровня знаний, умений и навыков обучаемых; компьютерные 
средства лабораторий удалённого доступа и виртуальных лабораторий; 
автоматизированные обучающие системы; электронные мультимедиа-
учебники и экспертные обучающие системы. 
Применение в учебном процессе учреждений СПО компьютерных 
технологий направлено на то, чтобы обучающийся в текущей учебной и 
будущей профессиональной деятельности был способен  использовать 
известные методы информационной деятельности: поиск, анализ и отбор 
необходимой информации, её преобразование, сохранение и передача. 
Каждому способу информационной деятельности на каждом уровне 
соответствует определенное состояние знаний и умений учащегося, которое 
характеризует достижение им данного уровня проявления информационной 
деятельности. 
Оценка уровня информационной компетентности является измеряемым 
показателем и количественной характеристикой подготовленности студента 
к самостоятельной работе с информацией в предметной области. 
Проведена оценка исходного уровня сформированности компетенций 
первокурсников, их готовности к обучению. Для этого проведено 
анкетирование (диагностическое тестирование), в котором приняли участие 
26 студентов первого курса, обучающихся в ГБПУ СО «Красноуфимский 
аграрный колледж» по направлению «Банковское дело».  Результаты анализа 
анкет приведены в параграфе 2.1 данной работы. 
Для развития информационной компетентности учащихся  на уроках 
экономики были разработаны и апробированы практические занятия, на 
которых отрабатывается информационная компетентность для Модуля 
«Государство и экономика», включающие 6 уроков, в том числе: 
1. Роль государства в экономике (1 час). 
2. Государственный бюджет. Государственный долг(1 час). 
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3. Налоги и их виды. Налоговая система РФ (3 часа) 
4. Основы денежно-кредитной политики государства(1 час) 
В ходе уроков проводилось наблюдение: на начальном этапе и в конце 
изучения тем, проведён анализ полученных результатов, описанный в 
параграфе 2.3 данной работы.  
В настоящее время имеется необходимость выработки у студентов 
навыков работы с информацией в любых её видах и представлениях для 
эффективного решения профессиональных задач с использованием 
современных информационных технологий. 
При проектировании образовательного процесса с целью 
формирования информационной компетентности студентов, ключевыми 
выступают несколько факторов: 
 наличие базовых знаний в области работы с компьютерными 
технологиями у учащихся, полученных в рамках изучения школьного курса 
«Информатика»; 
 профессиональная компетентность преподавателя не только в 
предметной области, но и в области ИКТ; 
 оснащённость образовательного учреждения современными 
техническими средствами и программным обеспечением. 
Процесс развития информационной компетентности будущих 
выпускников колледжа мы видим как непрерывный и развивающийся 
Весьма важным считаем внутреннюю организацию каждой 
практической работы: от изучения теоретических сведений до углублённой 
работы над творческими и проблемными заданиями, - что способствует 
лучшему освоению тех или иных компьютерных технологий или программ, 
способствующих развитию экономического мышления. 
Особо подчеркнём важность систематического контроля учебной 
деятельности учащихся и её результатов в части развития информационной 
компетентности. Разработанные электронные журналы, в которых 
фиксируются данные о выполнении учащимися учебных заданий, позволяют 
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не только вести учёт результатов, но и отслеживать в динамике уровень их 
достижений на основе специально разработанных критериев и вносить 
соответствующие коррективы в учебный процесс. 
В результате эксперимента учащиеся повысили свой уровень 
информационной компетентности, стали правильнее формулировать 
запросы, научились искать информацию на официальных сайтах органов 
законодательной и исполнительной власти, научились выделять главное из 
большого потока информации. 
Особо ценными оказались приобретенные навыки по расчету налога на 
доходы физических лиц, транспортного налога, заполнение деклараций  
по НДФЛ, получение социальных и имущественных вычетов. Большой 
интерес вызвал  анализ реальных показателей федерального бюджета на 
текущий финансовый год. Учащиеся были удивлены, что информация с 
официальных источников существенно отличается от информации, 
размещенной в Интернете на различных сайтах, ориентированных на 
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Анкета для самооценки «Информационной компетентности» 
Часть 1. ИКТ – грамотность 
В вопросах 1-6 выбрать 1 вариант ответа 
1.  Есть ли у Вас желание осваивать и использовать появляющиеся новые 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)?   
да нет 
2. Считаете ли Вы необходимым использование ИКТ на уроках в колледже? 




3. Используете ли Вы ПК и возможности ИКТ при подготовке к урокам? 
да, ко всем да, к некоторым (можно 







4.Я  имею возможность работать на ПК 
а) да, дома б) да, в колледже в) нет возможности г) свой ответ 
__________________ 
5. Я  имею свободный доступ к сети Интернет 
а) да, дома б) да, в колледже в) нет доступа г) свой ответ 
__________________ 
6. Я  посещаю библиотеку 
а) да, городскую б) да, в колледже в) нет  г) свой ответ 
__________________ 
 
В вопросах 7-103 поставить V в столбце с выбранным Вами ответом 













7. Для поиска информации я использую 
учебную литературу 
     
8 Для поиска информации я использую 
научную литературу 
     
9. Для поиска информации я использую 
справочную литературу, словари 
     
10. Для поиска информации я использую 
Интернет 
     
11. Для поиска информации я использую 
средства массовой информации (печатные 
и электронные) 
     
12. Для поиска информации я использую 
официальные сайты органов власти 
     
13. Для поиска информации я использую 
консультации  специалистов 
















«нет» «не знаю, 
не ясен 
вопрос» 
14. Я могу выбрать источники 
информации, соответствующие 
поставленной задаче 
     
15. Я могу отобрать 
информацию с учетом 
поставленной задачи, 
предполагаемых слушателей и 
т.д. 
     
16. Я могу сопоставить 
информацию из различных 
источников для определения 
собственной позиции 
     
17. Я могу составить план, 
структурировать содержание 
     
18. Я могу логично и 
аргументировано излагать 
информацию 
     
19. Я могу составить список 
использованных источников по 
библиографическим правилам 
     
 










«нет» «не знаю, 
не ясен 
вопрос» 
20.  Я владею приемами выполнения 
файловых операций (создание, 
удаление, копирование и др.), 
     
21.  Я умею работать с файлами на 
различных внешних носителях 
информации (fl ash-карте, CD, DVD – 
дисках и др.), 
     
22.  Я могу запускать программы и 
приложения для работы с информацией 
(графической, текстовой, звуковой, 
числовой), 
     
23. Я умею выполнять операцию 
архивации и сжатия файлов, 
     
24.  Яумею сканировать изображение и 
сохранять его для последующего 
редактирования или передачи. 






















25.  Я могу создать текстовый документ,      
26.  Я умею вставить в документ 
различные объекты (рисунки, 
формулы,диаграммы, таблицы), 
     
27.  Я могу изменять оформление 
текстовых документов 
     
28.  Я умею выводить документы на 
печать, 
     
29. Я могу сохранять текстовые 
документы в различных форматах (txt, rtf, 
doc, docx и др.), 
     
30.  Я умею передавать документ через 
внешние носители информации и через 
Интернет 
     
 














31. Я умею работать с ячейками 
электронной таблицы (ввод, 
редактирование, форматирование), 
     
32.  Я умею выполнять простые 
вычисления, 
     
33.  Я умею использовать встроенные 
формулы, 
     
34.  Я умею на основе табличных данных 
строить графики и диаграммы, 
     
35.  Я умею выполнять действия по 
поиску и сортировке данных в таблице. 













«нет» «не знаю, 
не ясен 
вопрос» 
36.  Я могу подготовить текстовую 
презентацию по заданной тематике, 
     
37.  Я умею использовать в презентации 
различные объекты (таблицы, рисунки, 
диаграммы и др.), 
     
38.  Я могу использовать различные 
элементы для навигации в презентации 
(гиперссылки, управляющие кнопки), 
     
39.  Я имею навык публичного 
выступления с использованием 
презентаций. 
     
 









«нет» «не знаю, 
не ясен 
вопрос» 
 40.  Я имею навыки навигации 
и поиска информации в сети 
Интернет  
     
41.  Я умею получить и 
сохранить найденную 
информацию для 
последующего использования в 
учебной деятельности, 
     
42.  Я имею навыки работы с 
электронной почтой, 
     
43. Я умею размещать / 
загружать данные на различных 
Интернет-порталах (файлы, 
видео- и фото-материалы и др.), 
     
44. Я умею использовать on-line 
службы для общения в сети 
(ICQ, Skype  и др.), 
     
45. Я имею навыки общения в 
блогах, форумах, 
     
46. Я имею навыки общения в 
социальных сетях (Facebook, 
ВКонтакте и др.). 
     
47. Я умею управлять своим 
WEB -сайтом 




Часть 2. Опыт использования ИКТ  
















     
49. Обучающие 
программы. 





     
51. Текстовый 
редактор. 
     
52. Электронные 
таблицы. 
     
53. Программы для 
создания 
презентаций. 





     































     
56. Обучающие 
программы. 




     
58. Текстовый 
редактор. 
     
59. Электронные 
таблицы. 
     
60. Программы для 
создания презентаций. 

























62. Электронные базы  
готовых рефератов 
     
63 Электронные базы 
готовых домашних 
заданий (ГДЗ) 




учебники, тесты и др.). 
     
65. On-line сервисы и 
технологии (ICQ, Skype 
и т.п.). 
     




     
67. Социальные сети 
(укажите название) 
     
68. Блоги, форумы и др.      
69. Мультимедийные 
ресурсы  (Youtube и др.). 
     
70 Справочно-правовые 
системы (Консультант 
Плюс, гарант, Кодекс и 
др) 




learning и т.п.). 
     
72. Совместная работа с 
документами в сети 
(GoogleDocs, офисные 
приложения). 
     








Возникают ли у Вас проблемы при  использовании  таких сетевых технологий и 




























74. Электронные базы  
готовых рефератов 
     
75. Электронные базы 
готовых домашних 
заданий (ГДЗ) 




учебники, тесты и др.). 
     
77. On-line сервисы и 
технологии (ICQ, 
Skype и т.п.). 
     




     
79. Социальные сети 
(укажите название) 
     
80. Блоги, форумы и 
др. 
     
81. Мультимедийные 
ресурсы  (Youtube и 
др.). 




гарант, Кодекс и др) 




m-learning и т.п.). 
     
84. Совместная работа 
с документами в сети 
(GoogleDocs, офисные 
приложения). 
     




Как часто Вы пользуетесь следующими официальными сайтами органов 

















     
87. Сайт 
Губернатора СО 
     
88. Сайт 
Правительства СО 









политики и др) 




налоговая, суды и 
др.) 




















занятости и др)  






Возникают ли у Вас проблемы при   поиске информации на официальных сайтах 






























95. Сайт Президента РФ      
96. Сайт Губернатора СО      
97. Сайт Правительства СО      
98. Сайт отраслевых 




социальной политики и др) 
     
99. Сайт государственных 
структур (ГИБДД, 
налоговая, суды и др.) 
     
100. Сайт городской или 
районной администрации  
     
101. Сайт образовательного 
учреждения 
     
102. Сайт «Электронное 
правительство» 
     
103. Сайты учреждений, 
оказывающих услуги 
населению (больницы, 
ЖКХ, кинотеатры, центр 
занятости и др) 
     
 
Расскажите немного о себе: 
104. Укажите Ваши фамилию и имя_____________________________________________ 
105 Укажите Ваш возраст_____________________ 
106 Укажите ваш пол  М   Ж 
107 Укажите в каком населенном пункте и в какой школе вы закончили 9 классов 
_____________________________________________________________________ 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Кирилл 1 2 1 1  1,25 1 1 1 1  1 1 2 1 2  1,5 2 1 1 0  1 1 2 0 1  1 1,15 
Полина 1 2 1 2  1,5 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 2 2 1 0  1,25 1 1 0 1  0,75 1,1 
Ксения 1 1 1 2  1,25 1 1 1 1  1 1 1 2 1  1,25 2 2 1 0  1,25 1 1 0 1  0,75 1,1 
Юлия 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 0  0,75 2 1 1 0  1 1 2 0 2  1,25 1 
Альбина 1 1 1 1  1 0 1 1 1  0,75 1 1 1 2  1,25 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 0,95 
Алена 1 1 1 1  1 0 1 1 1  0,75 1 2 1 1  1,25 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 0,95 
Марина 2 2 1 2  1,75 2 1 1 1  1,25 1 1 1 1  1 2 2 1 0  1,25 1 2 0 2  1,25 1,3 
Маргарита 1 1 1 2  1,25 2 1 1 1  1,25 1 2 1 0  1 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 1,05 
Яна 2 1 2 2  1,75 1 1 1 1  1 1 1 1 0  0,75 2 1 1 0  1 1 2 0 1  1 1,1 
Анастасия 1 1 1 2  1,25 2 1 1 1  1,25 1 2 2 1  1,5 2 2 1 0  1,25 1 2 0 2  1,25 1,3 
Ильзида 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 2 2 1  1,5 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 1,05 
Виктория 1 2 1 2  1,5 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 2 2 1 0  1,25 1 1 0 1  0,75 1,1 
Юлия 1 2 1 1  1,25 2 1 1 1  1,25 1 1 1 1  1 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 1,05 
Полина 1 1 1 1  1 0 1 1 1  0,75 1 1 1 1  1 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 0,9 
Вероника 1 1 1 1  1 0 1 1 1  0,75 1 1 1 1  1 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 0,9 
Екатерина 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 2 1 1  1,25 2 1 1 0  1 1 2 0 2  1,25 1,1 
Гульбан 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 0,95 
Алена 1 1 1 2  1,25 1 1 1 1  1 1 2 1 1  1,25 2 1 1 0  1 1 2 0 2  1,25 1,15 
Карина 1 1 2 2  1,5 2 1 1 1  1,25 1 2 2 1  1,5 2 2 1 0  1,25 1 2 0 2  1,25 1,35 
Диана 1 2 1 1  1,25 1 1 1 1  1 1 2 1 1  1,25 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 1,05 
Луиза 2 2 2 1  1,75 1 1 1 1  1 1 1 2 1  1,25 2 2 1 0  1,25 1 1 0 1  0,75 1,2 
Алина 1 1 2 1  1,25 0 1 1 1  0,75 1 2 1 0  1 2 1 1 0  1 1 2 0 2  1,25 1,05 
Диана 2 2 1 1  1,5 2 1 1 1  1,25 1 1 1 0  0,75 2 1 1 0  1 1 1 0 1  0,75 1,05 
Егор 1 2 1 1  1,25 1 1 1 1  1 1 1 2 0  1 2 2 1 0  1,25 1 2 0 2  1,25 1,15 
Анастасия 1 1 1 1  1 0 1 1 1  0,75 1 1 1 1  1 2 2 1 0  1,25 1 2 0 2  1,25 1,05 
Юлия 1 2 1 1  1,25 2 1 1 1  1,25 1 2 1 1  1,25 2 1 1 0  1 1 2 0 2  1,25 1,2 
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Приложение 3 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Кирилл 2 2 2 1 7 1,75 1 1 2 2 6 1,5 1 2 1 2 6 1,5 2 1 2 0 5 1,25 1 2 0 2 5 1,25 1,45 
Полина 1 2 1 2 6 1,5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 0 5 1,25 1 1 0 1 3 0,75 1,1 
Ксения 2 1 1 2 6 1,5 1 1 2 2 6 1,5 1 1 2 2 6 1,5 2 2 1 0 5 1,25 1 1 0 2 4 1 1,35 
Юлия 2 1 1 1 5 1,25 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 0 4 1 1 2 0 2 5 1,25 1,1 
Альбина 2 1 2 1 6 1,5 0 1 1 1 3 0,75 1 1 1 2 5 1,25 2 1 1 0 4 1 1 1 0 1 3 0,75 1,05 
Алена 2 1 1 1 5 1,25 0 1 1 1 3 0,75 1 2 1 2 6 1,5 2 1 1 0 4 1 1 1 0 1 3 0,75 1,05 
Марина 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 7 1,75 1 1 1 2 5 1,25 2 2 2 0 6 1,5 1 2 0 2 5 1,25 1,55 
Маргарита 1 1 1 2 5 1,25 2 1 1 1 5 1,25 1 2 1 1 5 1,25 2 1 1 0 4 1 1 1 0 1 3 0,75 1,1 
Яна 2 1 2 2 7 1,75 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 0 4 1 1 2 0 1 4 1 1,15 
Анастасия 2 2 1 2 7 1,75 2 1 2 2 7 1,75 1 2 2 1 6 1,5 2 2 2 0 6 1,5 1 2 0 2 5 1,25 1,55 
Ильзида 2 1 1 1 5 1,25 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 6 1,5 2 1 1 0 4 1 1 1 0 1 3 0,75 1,1 
Виктория 1 2 1 2 6 1,5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 0 5 1,25 1 1 0 1 3 0,75 1,1 
Юлия 2 2 1 1 6 1,5 2 1 1 1 5 1,25 1 1 1 1 4 1 2 1 2 0 5 1,25 1 1 0 2 4 1 1,2 
Полина 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 1,25 1 1 1 1 4 1 2 1 1 0 4 1 1 1 0 1 3 0,75 1 
Вероника 2 2 1 1 6 1,5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 0 4 1 1 1 0 1 3 0,75 1,05 
Екатерина 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 5 1,25 2 1 1 0 4 1 1 2 0 2 5 1,25 1,1 
Гульбан 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 1,25 1 1 1 1 4 1 2 1 1 0 4 1 1 1 0 1 3 0,75 1 
Алена 1 1 1 2 5 1,25 1 1 2 2 6 1,5 1 2 1 2 6 1,5 2 1 1 0 4 1 1 2 0 2 5 1,25 1,3 
Карина 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 7 1,75 1 2 2 2 7 1,75 2 2 2 0 6 1,5 1 2 0 2 5 1,25 1,65 
Диана 1 2 1 1 5 1,25 1 1 2 2 6 1,5 1 2 1 1 5 1,25 2 1 1 0 4 1 1 1 0 2 4 1 1,2 
Луиза 2 2 2 1 7 1,75 1 1 2 2 6 1,5 1 1 2 2 6 1,5 2 2 2 0 6 1,5 2 2 0 2 6 1,5 1,55 
Алина 1 1 2 1 5 1,25 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 5 1,25 2 1 1 0 4 1 1 2 0 2 5 1,25 1,15 
Диана 2 2 1 1 6 1,5 2 1 1 1 5 1,25 1 1 1 1 4 1 2 1 1 0 4 1 1 1 0 1 3 0,75 1,1 
Егор 1 2 1 1 5 1,25 1 1 2 2 6 1,5 1 1 2 1 5 1,25 2 2 2 0 6 1,5 1 2 0 2 5 1,25 1,35 
Анастасия 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 0 5 1,25 1 2 0 2 5 1,25 1,1 
Юлия 2 2 2 1 7 1,75 2 1 2 2 7 1,75 1 2 2 2 7 1,75 2 1 2 0 5 1,25 1 2 0 2 5 1,25 1,55 
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Приложение 4 
Методические рекомендации по развитию информационной 
компетентности на уроках экономики при изучении Модуля 
«Государство и экономика» 
 
Урок 1. 
Тема урока Роль государства в экономике 
Тип урока Урок  получения новых знаний и формирования 
практических умений 
Задачи 1. расширить представления учащихся о государстве 
как одном из основных регуляторов экономической 
жизни общества; 
2.  познакомиться с понятием налоги и 
государственный бюджет; 
3.  изучить основу денежно-кредитной политика; 
4. дать понятия «государственный бюджет» и 
«бюджетная политика» 
5. помочь учащимся осмыслить значение государства 




1. Работа с информацией в печатных и электронных 
СМИ. 
2. Работа с официальными сайтами органов власти 
Ресурсы к 
занятию 
Раздаточный материал с текстом заданий для 
прочтения, карточки с тестовыми заданиями, газеты, 
компьютер с выходом в сеть Интернет. 
 
Ход урока. 
1. Организационный момент 
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2. Мотивационный этап. 
Начать работу можно с обсуждения вопроса: «Как вы считаете 
насколько сильно оказывает государство влияние на экономические и 
политические процессы в условиях командной и рыночной экономических 
систем?». Вопрос побуждает учащихся вспомнить материалы предыдущих 
тем, раскрывающих особенности функционирования рыночной и командной 
экономики.  
3.  Изучение нового. 
План изучения нового материала 
1. Необходимость вмешательства государства в экономику 
2. Налоги и налоговая политика. 
3. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 
4. Государственный бюджет и бюджетная политика. 
     1. Учащиеся начинают самостоятельное знакомство с текстом 
«Необходимость вмешательства государства в экономику» 
Дискуссия по вопросу: Какая позиция государства в экономике 
наиболее соответствует современному этапу развития страны: снижение роли 
в регулировании экономических процессов, уменьшение числа его функций 
или возрастание этой роли? 
Учитель подводит итоги беседы, обращая внимание учащихся на 
следующие выводы:  
 современное государство является необходимой частью любой 
хозяйственной системы;  
 без активной регулирующей роли государства не может быть 
эффективной экономики;  
 экономическая политика государства направлена на реализацию 
его экономических функций и задач. 
2. При изучении второго пункта плана «Налоги и налоговая политика» 
целесообразно зайти на сайт www.nalog.ru и  www.minfin.ru  и найти 
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«Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» 




Также можно зайти на сайт http://zakony2017.ru   по ссылке 
http://zakony2017.ru/osnovnye-napravleniya-nalogovoj-politiki-na-2017-2019-
gody/  и ознакомиться с мнением экспертов по данному направлению. 
На следующих уроках данный вопрос будет изучен более подробно. 
3. Для изучения п.3  плана «Денежно-кредитная (монетарная) 
политика» обратимся к сайту  Центрального банка РФ http://www.cbr.ru  
раздел «Денежно-кредитная политика»  В тетради запишите сущность 
денежно-кредитной политики. Ознакомьтесь с информацией в разделе 
«Основные направления единой государственной денежно-кредитной 
политики» 
4.  Что такое государственный бюджет и бюджетная политика? 
Необходимо предложить учащимся обратиться к различным источникам 
информации и записать определения.  
1. Зайдите на сайт http://www.consultant.ru или garant.ru 
Найдите Бюджетный кодекс РФ и используя его дайте определения 
следующих терминов и понятий 
бюджет 
консолидированный бюджет 
бюджетная система Российской Федерации  
дефицит бюджета; 
профицит бюджета. 
Зайдите на официальные сайты www.minfin.ru ;  http://government.ru и 
найдите  «Основные направления бюджетной политики на 2017 год» . 
4.Закрепление 
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Следует выполнить несколько заданий. 
1) Из перечисленного выделите то, что относится к положительным (+) 
и отрицательным (—) «внешним эффектам»: 
(—) покупка и использование бензина при поездке за город на 
собственном автомобиле; 
(—) Ильиногорский свиноводческий комплекс расположен вблизи 
жилой зоны; 
( + ) посадка деревьев у подъезда вашего дома; 
( + ) сосед с близлежащего дачного участка нанимает сторожа для 
охраны своего коттеджа; 
( + ) Дзержинский завод «Синтез» установил очистные сооружения; 
( + ) обучение в школе, техникуме, вузе. 
2)  Верны ли следующие суждения? 
А. Усиление монополизации экономики приводит к неэффективному 
распределению ресурсов и благ.  
Б. Государство в условиях рыночной экономики заинтересовано в 
развитии и поддержке конкурентного рынка. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3)  верны оба суждения 
4)  оба суждения неверны 
3) Современное государство финансирует строительство автодорог, 
метрополитена, школ, больниц, домов, содержание садов и национальных 
парков. Является ли все перечисленное чистыми общественными благами? 
Почему? 
4) Многие товары и услуги могут быть чистыми общественными 
благами и чистыми частными благами. Приведите примеры тех и других 
благ. 
5. Что из перечисленного НЕ является экономической функцией 
государства: 
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а) законодательное установление прав частной собственности; 
б) обеспечение общественными благами; 
в) гарантии одинаковых прибылей для хозяйствующих субъектов; 
г) реализация макро- и микроэкономической политики. 
6. Общественные товары и услуги – это: 
а) блага доступные всему обществу; 
б) блага доступные одновременно для всех; 
в) блага, которые невозможно создать на коммерческой основе; 
г) все ответы верны; 
д) нет правильного ответа. 
7.Отрицательный внешний эффект – это: 
а) благо, которое невозможно создать на коммерческой основе; 
б) ущерб (или выгода) от производства какого-либо блага, который 
приходится нести людям или фирмам, непосредственно не участвующим 
в купле-продаже этого блага; 
в) ситуация, когда на рынке много независимых фирм, и они не могут 
влиять на цены товаров; 
ремонт и строительство дорог; 
г) все ответы верны; 
д) нет правильного ответа. 
8.Выбери вариант ответа, в котором перечислены только 
отрицательные внешние эффекты: 
а) бесплатное образование, медицинское обслуживание, ремонт и 
строительство дорог; 
б) загрязнение реки выбросами химкомбината; загрязнение 
воздуха гипсоперерабатывающим предприятием; гибель пчел после 
химической обработки посевов на соседствующем с пасекой полем; 
в) загрязнение реки выбросами химкомбината; загрязнение воздуха 
гипсоперерабатывающим предприятием; ремонт и строительство дорог; 
 г) все ответы верны; 
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д) нет правильного ответа. 
9. Выбери вариант ответа, в котором перечислены только 
общественные товары и услуги: 
а) бесплатное образование, медицинское обслуживание, ремонт и 
строительство дорог; 
б) загрязнение реки выбросами химкомбината; загрязнение воздуха 
гипсоперерабатывающим предприятием; гибель пчел после химической 
обработки посевов на соседствующем с пасекой полем; 
в) загрязнение реки выбросами химкомбината; загрязнение воздуха 
гипсоперерабатывающим предприятием; ремонт и строительство дорог; 
 г) все ответы верны; 
д) нет правильного ответа. 
10.  К несостоятельности (слабостям)  рынка  относятся: 
а) возможность монополизации рынка; экономические свободы 
граждан; правовое закрепление права собственности; 
б) возможность монополизации рынка; трудности создания 
общественных благ на коммерческой основе; невозможность смягчения  
неравенства доходов; 
в) возможность монополизации рынка; трудности создания 
общественных благ на коммерческой основе; возникновение 
отрицательных внешних эффектов; 
г) все ответы верны; 
д) нет правильного ответа. 
5. Домашнее задание.  
Творческое задание – коллаж. Развернутый тетрадный лист, маркеры, 
газеты, ножницы и клей.  Необходимо найти в газетах примеры влияния или 
участия государства в экономике, вырезать и наклеить на свой лист.  
На следующем уроке по желанию защитить свой коллаж и озвучить 
найденные примеры, которые Вы нашли в газетах.  




Тема урока Государственный бюджет. Государственный долг 
Тип урока Урок  получения новых знаний и формирования 
практических умений 
Задачи 1. познакомиться с понятием «государственный бюджет»; 
2.  изучить понятие  «государственный долг»; 
3.  показать учащимся официальные источники 
информации о бюджете страны 
Формы 
деятельности 
Работа с официальными сайтами органов власти 
Ресурсы к 
занятию 
Раздаточный материал с текстом заданий для прочтения, 




1. Организационный  момент 
2. Мотивационный этап. 
Скажите, приходилось ли вам при просмотре новостей по телевидению 
слышать фразу «Разрабатывается государственный бюджет на такой – то 
год»? - Как часто? - Что вы знаете об этом? - Почему мы затрудняемся дать 
ответ? 
3. Изучение нового. 
На прошлых уроках мы выяснили, что процветание страны невозможно 
без вмешательства государства в ёё жизнь. 
Вспомним, какие  функции  выполняет государство? 
На прошлом уроке мы записали  определения понятий бюджет, 





-Рассмотрим ситуацию, когда доходов больше чем расходов. Хорошо 
это или плохо? Почему?   Как называется такой бюджет? 
-Рассмотрим ситуацию, когда доходы и расходы равны. Хорошо это 
или плохо? Почему? Как называется такой бюджет? 
- Рассмотрим ситуацию, когда расходов больше чем доходов. Хорошо 
это или плохо? Почему? Как называется такой бюджет? 
 
Сложная экономическая ситуация в России заставляет задумываться 
наперед о том, какая жизнь ожидает в будущем нас, простых граждан. 
Будущее обычных людей напрямую зависит от того, какой политики 
собираются придерживаться власть имущие в наступающем периоде.  
Сегодня мы узнаем о том, каков  бюджет России в 2017 году. 
 Как известно, бюджет РФ разрабатывается сразу на 3 года вперёд, 
потому уже сейчас можно говорить о том, какими будут бюджетные 
показатели России в 2017-2019 годах. Однако, цифры в этом бюджете, со 
временем, под воздействием различных факторов и обстоятельств могут 
быть изменены, в т.ч на изменение различных бюджетных показателей очень 
существенно может повлиять — мировая политика и экономика. Следует 
отметить, что федеральный бюджет на 2017-2019 г., принят Госдумой — 9 
декабря 2016г. и подписан президентом РФ — 20 декабря. Бюджет страны 
рассчитывается из множества факторов. Далеко не последнее влияние на 
него оказывает курс доллара, цена на нефть, общая политическая обстановка 
на внешней арене и пр. Кроме того, большое влияние на экономику страны 
оказывают введенные санкции и ответные меры на них. Принятый 
Федеральный закон о бюджете вступил в силу с 01 января 2017 года.  
Задание 1 
Зайдите на сайт http://www.consultant.ru или garant.ru 
Найдите Бюджетный кодекс РФ и используя его дайте определения 
следующих терминов и понятий 
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Государственный или муниципальный долг; 
Внешний долг  
Внутренний долг 
Структура бюджетной системы Российской Федерации 
Принципы бюджетной системы Российской Федерации (Перечислите 
все принципы) 
Налоговые доходы федерального бюджета (привести не менее 5 
примеров) 
Неналоговые доходы федерального бюджета(привести не менее 5 
примеров) 
Укажите в каких статьях вы нашли данные термины. 
Сравните их с  определениями, данными в  учебнике 
Государственный бюджет – это высший финансовый документ 
страны, финансовый план доходов и расходов государства на год. 
Части госбюджета: 
 доходная часть – показывает, откуда поступают денежные 
средства (налоги, государственные займы, доходы от предпринимательской 
деятельности государства, пошлины и неналоговые средства, доходы от 
внешнеэкономической деятельности) 
 расходная часть – показывает, на какие цели используются 
денежные средства (оборона, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, содержание органов власти, оплата труда 
работников бюджетной сферы, развитие национальной экономки, ЖКХ, 
охрана окружающей среды, образование, культура, СМИ, здравоохранение, 
спорт, социальная политика, межбюджетные трансферты, выплата 
государственного долга). 
Уровни бюджетной системы РФ 
 федеральный бюджет 
 бюджеты субъектов РФ ( региональные бюджеты) 
 бюджеты муниципальных образований ( местные бюджеты) 
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Государственный долг – это сумма невыполненных государством 
обязательств .Он возникает в результате длительного дефицита госбюджета. 
Виды государственного долга: 
 внутренний ( задолженность государства банкам, физическим и 
юридическим лицам) 
 внешний ( задолженность международным банкам, 
правительствам других стран, международным финансовым учреждениям. 
Наиболее известные : МВФ — Международный валютный фонд, Мировой 
банк, Европейский банк реконструкции и развития, Лондонский банк, 
Парижский клуб) 
Виды государственного долга по срокам его выплаты: 
 краткосрочный ( до 1 года) 
 среднесрочный ( до 5 лет) 
 долгосрочный ( свыше 5 лет) 
Задание 2 
Зайдите на сайт http://www.consultant.ru или garant.ru 
Найдите федеральный закон  "О федеральном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов" укажите его реквизиты, сколько 
статей и приложений включает данный закон, кем одобрен и кем принят 
Задание 3  
Изучите представленный бюджет и определите, какие статьи доходов и 
расходов являются ведущими. Каким является бюджет по соотношению 
доходов и расходов.  
Статьи доходов и расходов 
Бюджет России 2017 в цифрах  
• Доходы — составляют 13488 миллиарда рублей. • Расходы – 16241 
миллиарда рублей. • Дефицит бюджета – 2753 миллиарда рублей.  
 Таблица доходов и расходов бюджета РФ на 2017 год Инфографика и 




Посмотрите как графически выглядит структура расходов 





Задание 4. Разберем решение 3 задач 
Задача 1  
Постановка задачи: Государственные расходы на экономику 
составляют 5000 млрд. ден. ед., налоги поступили в размере 7000 млрд. ден. 
ед. Трансферты населению составляют 1100 млрд. ден. ед. Государственные 
долг составляет 9000 млрд. ден. ед., по нему государство выплачивает 
ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюджета.  
Технология решения задачи: Государственный бюджет – это свод 
доходов и расходов в экономике. Основу доходов составляют налоги (7000), 
расходы включают государственные расходы на экономику, трансферты, 
выплату процентов по государственному долгу (5000 + 1100 + 0,1 * 9000 = 
7000). Состояние бюджета характеризует сальдо (разница между доходами и 
расходами). В данном случае расходы равны доходам.  
Ответ: бюджет сбалансирован.  
Задача 2  
Постановка задачи: В 2017 году в стране Х собрали налогов в размере 
35 млн у. е., таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые 
поступления в бюджет составили 20 млн у. е. В этом же году 
государственные закупки товаров и услуг составили 38,4 млн у. е., 
трансферты 9,7 млн у. е., проценты по государственному долгу 17,6 млн у. е. 
Определите состояние государственного бюджета.  
Технология решения задачи: Сначала определяются доходы 
бюджета: 35 + 12 + 20 = 67 млн у. е. Затем подсчитываются расходы 
бюджета: 38,4 + 9,7 + 17,6 = 65,7 млн у. е. Доходы больше расходов на 67 – 
65,7 = 1,3 млн у. е.  
Ответ: существует бюджетный профицит в размере 1,3 млн у. е.  
Задача 3  
Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 500 у. 
е., налоги составляют 0,4 Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг 
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страны 1000 у. е., ставка процента по государственному долгу 10 % годовых. 
Определите сальдо бюджета, если в стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 
Технология решения задачи: сначала определяются поступления в 
бюджет, в данном случае высчитываются налоги: 0,4 * 2000 = 800 у. е. Затем 
рассчитываются расходы бюджета:  
500 + 0,2 * 2000 + 0,1 * 1000 = 1000 у. е. Расходы превышают доходы, 
следовательно, создается бюджетный дефицит в размере 800 – 1000 = 200 у.е.  
Ответ: бюджетный дефицит в размере 200 у. е.  
Задание 5 
Зайдите на сайт Минфин России в раздел  Деятельность 
/Государственный долг /Государственный внешний долг Российской 
Федерации /Структура долга  
Используя данные таблицы о структуре долга, постройте столбиковую 
диаграмму «Размер государственного долга за 2011-2017 годы» (используя 
данные по состоянию на 1 января каждого года) 




4.Закрепление Блиц - опрос по основным терминам и определениям 
5. Домашнее задание.  
1.Зайдите на следующие интернет-ресурсы: 
Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 
Сайт Правительства РФ http://government.ru  
Единый портал бюджетной системы http://budget.gov.ru/ 
Ознакомьтесь с их содержанием.  
2. Обсудите дома с родителями доходы и расходы семейного бюджета 
и ответьте на вопрос «Как ваша семья преодолевает дефицит семейного 
бюджета?» 
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3.  Найдите в сети Интернет программы, предназначенные для учета 
семейного бюджета. Подсказка: обзор программ-помощников по 
планированию бюджета размещен на  https://myrouble.ru/obzor-programm-
dlya-vedeniya-semejnogo-byudzheta-vvedenie/ На следующем уроке ответить 
на вопрос «Какой программный продукт выбрал я и почему?» Если есть 
желание - попробуйте установить на своем компьютере программу и 
совместно с родителями попробовать вести учет доходов и расходов семьи. 
6.Оценивание  обучающихся 
Закрытый тест для текущего контроля по теме «Государственный 
бюджет» 
1.Профицит государственного бюджета – это 
1. Снижение курса национальной валюты; 
2. Высокий уровень инфляции; 
3. Отказ исполнять долговые обязательства; 
4. Превышение доходов над расходами. 
2. Верны ли следующие суждения о гос. бюджете? 
А.Государственный бюджет обсуждается и утверждается Государственной 
Думой; 
Б. Бюджетная система страны зависит от наличия в ней факторов 
производства. 
1. Верно только А; 
2. Верно только Б; 
3. Верны оба суждения; 
4. Оба суждения неверны. 
3. Дефицит гос. бюджета – это 
1. Снижение внешнего долга государства; 
2. Превышение государственных расходов над доходами; 
3. Сокращение объема денежной массы; 
4. Уменьшение числа налоговых поступлений. 
4. Что составляет одну из статей расходов гос. бюджета? 
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1. Возврат кредита странами-должниками; 
2. Финансирование оборонного заказа; 
3. Прибыль гос. предприятий; 
4. Акцизные пошлины на табачные изделия. 
5. К доходам семейного бюджета относится 
1. Выплата процентов по кредиту; 
2. Приобретение продуктов питания; 
3. Пособие по безработице; 
4. Оплата коммунальных услуг. 
6. К расходной части госбюджета относится(ятся) 
1. Выплата заработной платы учителям и врачам; 
2. Собранные с населения и фирм налоги; 
3. Кредиты, возвращенные странами должниками; 
4. Прибыли гос. предприятий. 
7. Бюджетная политика государства регулирует 
1. Кредитование предприятий; 
2. Внешнюю торговлю; 
3. Объем денежной массы в обращении; 
4. Государственные расходы. 
8. Верны ли следующие суждения о причинах дефицита гос. бюджета 
А. Дефицит гос. бюджета возникает в результате превышения расходов над 
доходами; 
Б. Дефицит гос. бюджета всегда является результатом экономического 
кризиса. 
1. Верно только А; 
2. Верно только Б; 
3. Верны оба суждения; 
4. Оба суждения неверны. 
9. Гос. бюджет – это 
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1. Государственный орган, отвечающий за распределение 
финансовых средств; 
2. Финансовый план, сопоставляющий ожидаемые доходы и 
расходы государства; 
3. Годовой план сбора налогов государством; 
4. Разница между доходами и расходами государства. 
10. Государственный бюджет  
1. Относится только к промышленным предприятиям; 
2. Является рекомендацией и не обязателен для исполнения; 
3. Принимается на срок не менее 5 лет; 
4. Имеет статус закона. 
 
Урок 3   
Тема урока Налоги и их виды. Налоговая система РФ 
Тип урока Урок  получения новых знаний и формирования 
практических умений 
Задачи 1. познакомиться с видами налогов; 
2.  изучить 3 уровня налоговой системы РФ; 
3. научиться рассчитывать НДФЛ и транспортный налог 
4. подвести к пониманию того, что изучение темы 
«налоги» касается каждого гражданина и необходимо  для 
дальнейшей социализации человека. 
Формы 
деятельности  
Работа с официальными сайтами органов исполнительной 
власти 
Решение проблемного задания.  
Самостоятельная работа с  нормативно-правовыми актами. 
Расчет суммы  налога. 
Ресурсы к 
занятию 
Раздаточный материал с текстом заданий для выполнения, 
карточки с тестовыми заданиями, компьютер с выходом в 
сеть Интернет, дистрибутив программы «Декларация» 
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Ход урока. 
1. Организационный  момент 
2. Мотивационный этап. 
Скажите, приходилось ли вам когда-нибудь платить налоги? Какие? – 
А родители ваши платят какие-нибудь налоги? 
3. Изучение нового. 
На прошлых уроках мы выяснили, что для формирования доходной 
части бюджета необходимы налоговые поступления. 
Преподаватель рассказывает какие налоги были в разные периоды 
развития общества  
(Налог на бездетность, налог на бороду, налог на тень,  и т.д. ) 
 Налог на бороды. Петра Первого, тяготевшего к европейской 
культуре, очень раздражали традиционные русские бороды. Тем, кто не 
желал расстаться с ними добровольно, приходилось платить налог. Впрочем, 
в этой инициативе Петр не был первооткрывателем. Еще в XVI веке Генрих 
VIII ввел налог на бороду, его размер определялся в зависимости от статуса 
облагаемого лица. 
 Налог на цвет глаз. При Петре в Башкирии в XVIII веке каждый 
должен был платить этот странный налог. Однако, рассчитывался он по-
разному. Чем темнее был цвет глаз, тем меньше был размер платежа – 
считалось, что это исконные башкирцы. А вот зеленоглазым и голубоглазым 
платить приходилось намного больше. 
 Налог на холостяков. В СССР он был введен в 1941 году, а 
отменен в начале 90-х. Этим сбором государство провозглашало 
дополнительную помощь многодетным семьям. Несмотря на довольное 
долгое существование, этот налог был крайне не популярен среди населения. 
 Налог на окна. Голландский, а затем и английский налоговый 
сбор привел к тому, что владельцы домов значительно сокращали количество 
окон в своих домах, а то и вовсе избавлялись от них, заложив кирпичом. 
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 Воробьиный налог. Немецкий налог, придуманный в XVI веке. 
Безобидные птицы не угодили жителям своим звонким чириканьем. Каждый 
собственник жилья обязан был избавить город не менее чем от дюжины 
воробьев или заплатить сбор. Развилась даже подпольная торговля дохлой 
птицей – купить их для отчета было намного дешевле, чем заплатить сам 
налог. 
 Налог на татуировки и пирсинг. В штате Арканзас любителям 
татуировок и пирсинга приходится платить за каждую «обновку». 
 Налог за сожительство. В Китае каждая пара, не заключившая 
официальный брак, обязана платить налог, причем отдельно с каждого и 
ежегодно. 
 Танцевальный налог. Его обязаны платить египетские 
танцовщицы. Танец живота очень популярен в Египте, поэтому налоговые 
платежи ощутимо пополняют государственную казну. 
"В жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов" 
(Бенджамин Франклин).  
Грустно, но очень жизненно. Действительно, каждый социально и 
экономически активный человек, получающий зарплату, прибыль от 
ведения бизнеса, приобретающий какие-либо товары и услуги, обязан 
делиться частью своего денежного блага с государством. Принудительно 
изъятые органами госвласти средства у юридических и физических лиц 
составляют основную часть доходов государства, которые в дальнейшем 
направляются на покрытие расходов, связанных с осуществлением им 
политики по различным направлениям: экономическая, социальная, 
демографическая и пр. Мы пользуемся различными благами и услугами, 
которые оплачиваются за счет налогов. Однако это не единственная их 
функция. Благодаря гибкой налоговой системе государство воздействует на 
экономику в нужном направлении: поощряет те или иные виды 
деятельности, способствует развитию тех или иных отраслей, влияет на 
предпринимательскую активность, платежеспособность спроса и 
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предложения и т. д. Таким образом, от эффективности налоговой системы 
зависит благополучие всего государства и каждого его гражданина в 
отдельности.  
А теперь давайте познакомимся с налогами и узнаем какие виды 
налогов существуют. 
Основным юридическим документом налоговой системы является 
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ, который принимается Государственной Думой 
и подписывается Президентом.  
Налоговый кодекс - свод законов о правах, обязанностях и 
ответственности как налогоплательщиков, так и органов осуществляющих 
сбор налогов, порядке и сроках их взимания. 
Сегодня мы выполним Практическую работу по теме «Налоги и их 
виды» 
Задание1. Создайте на рабочем столе папку с именем «указать ваши 
фамилию и имя» в именной папке создайте документ Microsoft Word с 
именем «Налоги и их виды». Зайдите в интернет – браузер и в любой 
поисковой системе найдите : 
1) определение налогов в словаре или энциклопедии  
2) сайт Консультант Плюс и найдите в нем Налоговый кодекс часть 1 
ст. 8 прочитайте определение налогов , приведенное в Налоговом кодексе 
РФ.  
Сохраните в файл 2 определения.  Запишите одно из определений в 
тетрадь. 
Нало г — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый органами государственной власти различных уровней с 
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований 
Понятие налога в НК РФ Статья 8. 
1. Под налогом понимается обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
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отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований. 
Налоговая система опирается и базируется на соответствующих 
законодательных актах, которые и определяют элементы налога. 
Субъект налога (налогоплательщик) - лицо, на которое законом 
возложена обязанность уплачивать налоги. 
Объект налога - доход, имущество или действия, с которых 
начисляется налог (прибыль, заработная плата, имущество физических и 
юридических лиц и т.д.) 
Ставка налога - это величина налоговых начислений на единицу 
налогообложения. 
А какие виды налогов существуют сегодня в Российской федерации? 
Обратите внимание на схему на доске, запишите ее в тетрадь 
 
Согласно НК РФ существует одна классификация налогов, которая 
носит нормативный характер  и критерием которой служат субъекты, их 
устанавливающие и принимающие платежи по ним (ПО УРОВНЯМ 
БЮДЖЕТА).  
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Федеральные налоги, которые устанавливает НК РФ и оплачиваются на 
всей территории РФ.  
Региональные налоги, которые вводятся законами субъектов РФ и 
оплачиваются на их территории.  
Местные налоги и сборы вводятся органами местного самоуправления 
и обязательны к оплате на территории муниципалитета). 
Задание 2 Обратимся к части 1 Налогового кодекса.  Необходимо 
найти, сохранить в файл и записать в тетрадь виды налогов в зависимости 
от уровня налогообложения. 
НК РФ Статья 13. Федеральные налоги и сборы 
К федеральным налогам и сборам относятся: 
1) налог на добавленную стоимость; 
2) акцизы; 
3) налог на доходы физических лиц; 
 5) налог на прибыль организаций; 
6) налог на добычу полезных ископаемых; 
8) водный налог; 
9) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов; 
10) государственная пошлина. 
НК РФ Статья 14. Региональные налоги 
К региональным налогам относятся: 
1) налог на имущество организаций; 
2) налог на игорный бизнес; 
3) транспортный налог. 
НК РФ Статья 15. Местные налоги и сборы 
К местным налогам и сборам относятся: 
1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц; 
3) торговый сбор. 
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Задание 3 Обратимся к части 1 Налогового кодекса.  Необходимо 
найти, сохранить в файл и записать в тетрадь существующие Специальные 
налоговые режимы 
Упрощенная система налогообложения  
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД)  
Патентная система налогообложения  
Классификация налогов и сборов по категории налогоплательщика (ПО 
СУБЪЕКТАМ) разграничивают их на те, которые уплачивают физические 
лица (НДФЛ, налог на имущество физических лиц.) Выделяют налоги, 
которые оплачиваются организациями (налог на прибыль, налог на 
имущество организации). Самая большая группа налогов эта смешанные 
налоги, которые оплачиваются и организациями и индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (НДС, акцизы, таможенные и 
государственные пошлины, земельный, транспортный налог)  
Традиционная российская классификация налогов по способу взимания 
все налоги подразделяются на прямые и косвенные:  
Прямые налоги уплачиваются с дохода или имущества плательщика, их 
размер можно точно рассчитать  (налог на прибыль организации, НДФЛ). 
Косвенные налоги рассчитать сложно, в конечном итоге их оплачивает 
потребитель товаров и услуг (акцизы, НДС), то есть через цену товара. 
Некоторые виды товаров облагаются акцизами, независимо от дохода, 
например алкогольная и табачная продукция. При реализации  товаров 
налогоплательщик включает сумму косвенного налога в цену товара и 
перекладывает уплату на плечи покупателя, компенсируя свои затраты.  
Налоги, которые платятся в бюджет делятся на закрепленные и 
регулирующие. Закрепленные, это те, которые  целиком поступают в 
конкретный бюджет на федеральном, региональном или местном уровне. 
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Регулирующие же одновременно и пропорционально поступают в различные 
бюджеты,  
 
По объекту налогообложения разграничивают налог:  на прибыль (для 
предприятий) и доход (для физических лиц),  на имущество,  на 
определенный вид деятельности.  
В том случае, если налоговая ставка не меняется в зависимости от 
величины налоговой базы, речь идет о пропорциональной системе (налог 
прямо пропорционален доходу). Например НДФЛ 13% 
Прогрессивные налоги В случае прогрессивной системы тот, кто 
больше зарабатывает, больше и отдает. Очень простой и понятный подход. 
Примером может служить подоходный налог до 2001 года. Сейчас это 
касается налога на имущество физических лиц.  
Регрессивное налогообложение Регрессивные налоги с первого 
взгляда могут показаться нелогичными, так как ставка в данном случае 
уменьшается по мере роста налоговой базы и увеличивается при ее 
снижении, однако это не так. Именно данный подход нередко оказывается 
наиболее эффективным в целях стимулирования декларации реальной 
прибыли или заработка.  
Какого размера должны быть налоги?  РАССУЖДЕНИЕ С 
ГРУППОЙ 
Какие ставки налога и какой характер налогообложения следует предпочесть, 
- вопрос достаточно сложный. С одной стороны, любому правительству 
хочется получить больше налогов – это даст большую свободу тратить 
деньги на различные государственные нужды: оборону, культуру, 
образование, здравоохранение. Престиж и мощь государства при этом будут 
расти. Поэтому более высокие ставки налога и прогрессивное 
налогообложение государству вроде бы выгоднее. 
Но здесь надо знать меру. Если налог сделать слишком высоким и к 
тому же «сильно прогрессивным», например, брать с очень высоких доходов 
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90% налога (это было в США в 70-е годы), люди будут стараться работать и 
зарабатывать поменьше или просто прятать от налогов часть своих доходов. 
К тому же богатые люди чаще, чем бедные, инвестируют свои сбережения в 
производство, а поэтому их усиленное налогообложение может плохо 
отразиться на инвестициях, а значит, и на всей экономике. Тем более могут 
повредить экономике чрезмерно высокие налоги на прибыль. Фирмы в таких 
случаях делают все, чтобы приуменьшить свою прибыль, представив часть ее 
как затраты. 
Теперь посмотрим на эту же проблему с другой стороны – глазами 
налогоплательщиков. Платить налоги не любит никто. Но если уж 
приходится это делать, то люди хотят, чтобы здесь хотя бы соблюдалась 
справедливость. Однако справедливость понимается по-разному. 
Одни считают, что больше налогов должны платить те, кто пользуется 
государственными услугами. Например,  если за школьное образование 
платили бы только те родители, у которых в настоящий момент дети учатся в 
государственной школе, то сумма налога, приходящаяся на них, оказалась бы 
слишком велика и не все родители могли бы дать детям образование. Кроме 
того, от бесплатного обязательного среднего образования выигрывают не 
только семьи, имеющие детей, но и все общество в целом. Поэтому не 
существует специального налога на образование и средства на него 
государство берет из налогов, которые платят все граждане без исключения. 
Другие (в первую очередь бедные) считают справедливым, когда 
богатые платят налоги по более высокой ставке, т.е. налог является 
прогрессивным. Это несколько сокращает разрыв в уровнях жизни между 
богатыми и бедными гражданами, что ослабляет напряженность между ними. 
Таким образом, вопрос о том, какими должны быть налоги, - это один 
из самых важных политических вопросов в любом государстве. Поэтому вся 
система налогообложения в стране: виды налогов, их распределение между 
центральными и местными, порядок их взимания, налоговые ставки и льготы 
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– определяется в законах, которые принимает парламент страны (в России – 
Федеральное собрание). 
 
Какого размера должны быть налоги?  
Всегда ли снижение ставок налогов приведет к снижению доходов 
госбюджета и спровоцирует рост дефицита госбюджета? 
Экономисты, сторонники «экономики предложения» или 
«сэплайсайдеры», считали, что снижение налогов создаст стимулы для 
инвестиций, для дополнительной работы и обеспечит экономический рост, 
вследствие чего увеличится налоговая база. 
Налоговая база – это объем экономической деятельности, подлежащей 
налогообложению. Отсюда сделали вывод, что рост налоговой базы 
компенсирует потерю налоговых поступлений от снижения ставок налога. 
Один из известных сторонников «экономики предложения» Артур 
Лаффер обосновал предпосылку роста налоговой базы в случае снижения 
предельных ставок налога при помощи кривой Лаффера. Эта кривая 
показывает отношения между предельной налоговой ставкой (горизонталь) и 
объемом налоговых поступлений, которые получает правительство 
(вертикаль). Очень легко определить две точки, где кривая Лаффера 
пересекается с горизонталью. Первая точка – 0, где предельная ставка равна 
0, и правительство не получает никаких поступлений. Другой точкой 
является В, где предельная ставка составляет 100%, и население, у которого 
отнимается весь доход, полностью прекращает экономическую деятельность, 
т.е. налоговая база при ставке в 100% исчезает вообще. 
Не мене интересны точки С и Д, в которых при совершенно разных 
налоговых ставках в 25 и 75% правительство получит один и тот же объем 
налоговых поступлений. Это прекрасная иллюстрация к тому, насколько 
бессмысленно увеличение налоговых ставок после определенного предела. В 
этом же плане важна и точка А. Обратим внимание на то, что от С до А 
происходит удвоение ставки, но налоговые поступления увеличиваются 
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лишь на 10%. Любое увеличение налоговой ставки после прохождения точки 
А ведет лишь к снижению налоговых поступлений. 
У государственного сектора, который живет за счет налогов, есть некий 
предел. За этим пределом наступает деградация экономики, ресурсы 
общества начинают расходоваться неэффективно. Снижаются стимулы к 
инвестированию и к обеспечению устойчивого экономического роста. 
 
Задание 4 Запишите в тетрадь заголовок «Кривая Лаффера», ниже 
начертите график.  
 
 
Таким образом, снижение налогов обеспечит стимулы для 
дополнительной экономической деятельности и роста сбережений и 
инвестиций, что обеспечит устойчивый экономический рост и рост 
благосостояния населения.  
Вопрос для обсуждения Как вы считаете какие из перечисленных 
налогов уплачивают ваши родители? (ответ НДФЛ, транспортный 
налог, земельный налог; налог на имущество физических лиц) 
Именно эти налоги мы с вами изучим более подробно. 




Зайдите на сайт Консультант Плюс. Найдите Налоговый кодекс часть 2 
главу 23. Налог на доходы физических лиц 
В документе  Microsoft Word с именем «Налоги и их виды» сделайте 
заголовок «Налог на доходы физических лиц» 
Найдите и сохраните в указаний файл следующую информацию о 
НДФЛ:  
 Кто является Налогоплательщиком Статья 207 НК РФ.  
 Что является Объектом налогообложения Статья 209 НК РФ 
 Что является Налоговой базой Статья 210 НК РФ. 
 Какие Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения) Статья 217 НК РФ. Приведите не 
более 5 понятных вам примеров  
 Какие Налоговые ставки применяются по данному налогу Статья 
224 НК РФ. 
 
Задание 6 
Рассмотрите 4 проблемные ситуации 
Дополнительная информация для рассмотрения ситуаций: 
  о том какие Стандартные налоговые вычеты установлены 
законом узнаете в Статье 218 НК РФ., какие Социальные налоговые вычеты 
установлены законом в Статье 219 НК РФ, какие Имущественные налоговые 
вычеты установлены законом в Статье 220 НК РФ. 
Проблемная ситуация 1 «Человек является плательщиком НДФЛ 
(СПРАВКА формы 2-НДФЛ за 2016 год прилагается, приведена в 
приложении ). В 2016 году ему по месту работы не предоставлялся 
предусмотренный законом стандартный налоговый вычет, хотя он относится 
к лицам, непосредственно участвовавшим в подземных испытаниях ядерного 
оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, кроме того у него на иждивении 3 детей и первый из 
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них инвалид. Какую сумму налога Человек имеет право вернуть из бюджета 
подав декларацию формы 3-НДФЛ»  
 
Проблемная ситуация 2 «Человек является плательщиком НДФЛ 
(СПРАВКА формы 2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2016 году он учился 
в ВУЗе на договорной основе, стоимость обучения составила 80000 руб . 
Какой социальный налоговый вычет может быть предоставлен Человеку? 
Какую сумму налога Человек имеет право вернуть из бюджета подав 
декларацию формы 3-НДФЛ»  
 
Проблемная ситуация 3 «Человек является плательщиком НДФЛ 
(СПРАВКА формы 2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2016 году он по 
договору купли продажи приобрел квартиру за 2500000 руб. Какой 
имущественный  налоговый вычет может быть предоставлен Человеку? 
Какую сумму налога Человек имеет право вернуть из бюджета подав 
декларацию формы 3-НДФЛ  в целом по приобретенному  объекту. И 
сколько (какую часть) вернет за 2016 год?  
 
Проблемная ситуация 4 «Человек является плательщиком НДФЛ 
(СПРАВКА формы 2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2015 году он по 
договору купли продажи приобрел автомобиль за 660000 руб В 2016 году он 
по договору купли продажи продал данный автомобиль за 600000 руб. Какой 
имущественный  налоговый вычет может быть предоставлен Человеку? 
Какую сумму налога Человек должен уплатить в  бюджет подав декларацию 
формы 3-НДФЛ  Сколько он уплатит в случае если не сможет подтвердить 
расходы по приобретению транспортного средства? 
 
Задание 7  
Зайдите на сайт www.nalog.ru    Раздел ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА /  
Меня интересует   Получение налогового вычета 
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Выбираем интересующую нас ситуацию (по условиям всех четырех 
проблемных ситуаций): 
 В пункте «Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ)» 
нажимаем на активную ссылку и  в следующем открытом окне выбираем 
«программное обеспечение» и нажимаем СКАЧАТЬ. 
Устанавливаем программу на компьютер. 
Запускаем программу и начинаем заполнять декларацию. 
В разделе  Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции найдите 
номер налоговой инспекции и ОКТМО территории 
Составьте декларации и сохраните их под именами соответствующими 
номеру проблемной ситуации.  
 
Следующий налог - транспортный 
Задание 8 
Найдите в СПС Консультант Плюс  в части 2 Налогового кодекса РФ  
информацию о транспортном налоге 
Зайдите на сайт www.nalog.ru    В раздел Физические лица  Раздел 
Электронные сервисы 
Раздел Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам 
Создайте в Вашей папке  документ  Microsoft Word с названием 
«транспортный  налог 2016» 
В нем подготовьте информацию по транспортному налогу (кто 
является налогоплательщиком, срок уплаты, какие налоговые льготы 
установлены по транспортному налогу в Свердловской области – 2-3 
примера). 
Подготовьте таблицу ставок транспортного налога по Свердловской 




Создайте в Excel электронную таблицу с именем «Расчет 
транспортного  налога 2016»  с формулами для расчета транспортного налога 
за 2016 г по Свердловской области по 4 автомобилям  
Размер налога =  Налоговая  база *Ставка налога /  12   * Количество 



















Легковой автомобиль 1 53  12 
 
Легковой автомобиль 2 122  8 
 
Легковой автомобиль 3 159  10 
 







Отправьте на e-mail lz74@list.ru и скопируйте на съемный диск 
педагога созданную и сохраненную вами папку со всеми сохраненными в ней 
файлами 
Закрепление 
Устно ответьте одним предложением: сегодня я узнал…...…, было 
интересно………., у меня получилось………..…, теперь я могу……….…., я 
научился……..….., я попробую………………, мне захотелось………………. 
Домашнее задание 
1. Создайте,  сохраните и отправьте на e-mail lz74@list.ru презентацию 
в программе Power Point  с именем «Транспортный налог в СО в 2016 г» с 5-7 
слайдами по  теме «Транспортный налог»  
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2. Найдите на официальном  сайте  администрации ГО Красноуфимск 
нормативные документы о налоге на имущество физических лиц и земельном 
налоге.  
Запишите реквизиты нормативно-правовых актов и налоговые ставки, 
установленные на территории ГО Красноуфимск в 2016 г. 
Контроль знаний  
Выполнить тест по теме «Налоги и их виды» 
1  УКАЖИТЕ ВЕРНО ИЛИ НЕТ УТВЕРЖДЕНИЕ (ДА / НЕТ) 
1.1  Налог— обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый органами государственной власти различных уровней с 
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований 
1.2 Налог— обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый органами местной власти только с физических лиц в целях 
финансового обеспечения деятельности государства.  
1.3 Федеральные налоги  устанавливает Уголовный кодекс РФ и 
оплачиваются они на всей территории РФ.  
1.4 Региональные налоги вводятся законами субъектов РФ и 
оплачиваются на территории только этого субъекта.  
1.5 Местные налоги и сборы вводятся органами местного 
самоуправления и обязательны к оплате не только на территории этого 
населенного пункта, но и на территории всей страны. 
ВЫБЕРИТЕ  1 ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
2. Если налоговая ставка 
постоянна и не меняется в 
зависимости от величины налоговой 
базы, то это ставка налога: 
А) Пропорциональная 
Б) Прогрессивная 
В) Регрессивная   
3. Если налоговая ставка меняется 
(сокращается) в зависимости от роста 
величины налоговой базы, то это 
ставка налога:  
А) Пропорциональная 
Б) Прогрессивная 
В) Регрессивная   
4. Если налоговая ставка меняется 
(увеличивается) в зависимости от 
величины налоговой базы, то это 
ставка налога:  
А) Пропорциональная 
Б) Прогрессивная 
В) Регрессивная   
5. По способу взимания налоги бывают 
А) косвенные и некосвенные  
Б) прямые и изменяющиеся  
В)  прямые и косвенные 
Г) нет правильного ответа 
 
6. К какому уровню 
налогообложения относится налог на 
имущество организаций? 
7. К какому уровню 
налогообложения относится  налог на 
добавленную стоимость; 
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А) Федеральный   
Б) Региональный  
В) Местный  
А) Федеральный   
Б) Региональный  
В) Местный  
8. К какому уровню 
налогообложения относится  
транспортный налог. 
А) Федеральный   
Б) Региональный  
В) Местный  
9. К какому уровню 
налогообложения относится  налог на 
доходы физических лиц; 
А) Федеральный   
Б) Региональный  
В) Местный  
 
10. К какому уровню налогообложения относится  налог на имущество 
физических лиц; 
А) Федеральный   
Б) Региональный  
В) Местный  
11. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:  
1 Субъект налога 
(налогоплательщик)  
А. Доход, имущество или действия, с которых 
начисляется налог (прибыль, заработная плата, 
имущество физических и юридических лиц и т.д.) 
2 Объект налога  Б. Величина налоговых начислений на единицу 
налогообложения 
3 Ставка налога  В. Лицо, на которое законом возложена 
обязанность уплачивать налоги  
 
ВЫБЕРИТЕ  1 ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 
12. Налоговый вычет, предоставляемый за каждый месяц налогового 
периода родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на 
обеспечении которых находится ребенок, называется  
А) Стандартный налоговый вычет  
Б) Профессиональный налоговый вычет 
В) Имущественный налоговый вычет 
Г) Социальный налоговый вычет 
13. Налогоплательщик имеет право на получение вычетов в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в 
образовательных учреждениях, и за лечение. Данный вычет называется  
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А) Стандартный налоговый вычет  
Б) Профессиональный налоговый вычет 
В) Имущественный налоговый вычет 
Г) Социальный налоговый вычет 
14. Налоговый вычет в размере фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли 
(долей) в них называется: 
А) Стандартный налоговый вычет  
Б) Профессиональный налоговый вычет 
В) Имущественный налоговый вычет 
Г) Социальный налоговый вычет 
15. О каком налоге идет речь : «Ставка налога установлена в размере 9, 
13, 15, 30, 35 %.» 
А) Налог на прибыль 
Б) Транспортный налог 
В) Налог на имущество физических лиц 
Г) Налог на доходы физических лиц 
 
Решить 3 задачи 
Вариант 1 
Задача 1 «Человек является плательщиком НДФЛ (СПРАВКА формы 
2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2016 году ему по месту работы не 
предоставлялся предусмотренный законом стандартный налоговый вычет, 
хотя он относится к категории граждан, уволенных с военной службы или 
призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в 
Республике Афганистан , кроме того у него на иждивении 4 детей  и один из 
них учится очно в ВУЗе на договорной основе, стоимость обучения 
составила 95000 руб Какую сумму налога Человек имеет право вернуть из 
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бюджета подав декларацию формы 3-НДФЛ?  Подать декларацию в данном 
случае его право или обязанность? 
Задача 2 «Человек является плательщиком НДФЛ (СПРАВКА формы 
2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2016 году он продал автомобиль, 
находящийся в собственности 2 года за 240000 руб. На лечение матери 
потратил 20000 руб, на собственное лечение израсходовал 15000 руб и на 
лечение единственного ребенка - инвалида  65000 руб.В 2016 году ему по 
месту работы не предоставлялся предусмотренный законом стандартный 
налоговый вычет. Какую сумму налога Человек имеет право вернуть из 
бюджета подав декларацию формы 3-НДФЛ» Подать декларацию в данном 
случае его право или обязанность? 
Задача  3 «Человек является плательщиком НДФЛ (СПРАВКА формы 
2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2016 году он по договору купли 
продажи приобрел квартиру за 2100000 руб. Какой имущественный  
налоговый вычет может быть предоставлен Человеку? Какую сумму налога 
Человек имеет право вернуть из бюджета подав декларацию формы 3-НДФЛ  
в целом по приобретенному  объекту.? И сколько (какую часть) вернет за 
2016 год? Подать декларацию в данном случае его право или обязанность? 
Вариант  2 
Задача 1 «Человек является плательщиком НДФЛ (СПРАВКА формы 
2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2016 году ему по месту работы не 
предоставлялся предусмотренный законом стандартный налоговый вычет, 
хотя он является инвалидом 2 группы, кроме того у него на иждивении 4 
детей  и два из них учатся очно в ВУЗе на договорной основе, стоимость 
обучения каждого составила 95000 руб Какую сумму налога Человек имеет 
право вернуть из бюджета подав декларацию формы 3-НДФЛ?  Подать 
декларацию в данном случае его право или обязанность? 
Задача 2 «Человек является плательщиком НДФЛ (СПРАВКА формы 
2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2016 году он продал автомобиль, 
находящийся в собственности 4 года за 240000 руб. На лечение матери 
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потратил 10000 руб, на собственное лечение израсходовал 5000 руб и на 
лечение единственного ребенка 75000 руб.В 2016 году ему по месту работы 
не предоставлялся предусмотренный законом стандартный налоговый вычет. 
Какую сумму налога Человек имеет право вернуть из бюджета подав 
декларацию формы 3-НДФЛ» Подать декларацию в данном случае его право 
или обязанность? 
Задача  3 «Человек является плательщиком НДФЛ (СПРАВКА формы 
2-НДФЛ за 2016 год прилагается). В 2016 году он по договору купли 
продажи приобрел квартиру за 1500000 руб. Какой имущественный  
налоговый вычет может быть предоставлен Человеку? Какую сумму налога 
Человек имеет право вернуть из бюджета подав декларацию формы 3-НДФЛ  
в целом по приобретенному  объекту.? И сколько (какую часть) вернет за 
2016 год? Подать декларацию в данном случае его право или обязанность? 
 
Урок 4  
Тема урока Основы денежно-кредитной политики государства 
Тип урока Урок  получения новых знаний и формирования 
практических умений 
Задачи 1. познакомиться с понятием « денежно-кредитная политика 
государства »; 
2.  изучить Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики; 
3.  показать учащимся официальные источники информации 
о направлениях денежно-кредитной политики государства 
Формы 
деятельности 
Работа с официальными сайтами органов власти, справочно-
правовыми системами и сайтом Банка России 
Ресурсы к 
занятию 
Раздаточный материал с текстом заданий для прочтения, 




1. Организационный момент 
2. Мотивационный этап. 
 Вспомните, что такое деньги?  
 А, что такое кредит?  
 Скажите, а кто занимается выпуском денег в обращение? Как 
называется эта функция?  
 Итак, а как же исходя из этого, будет звучать тема нашего урока 
 Запишите ее в тетрадь 
3. Объяснение нового материала 
Что же такое кредитно-денежная политика? На одном из предыдущих 
уроков Вы записывали в тетрадь сущность денежно-кредитной политики, 
найдите определение в тетради и прочитайте. 
Запишите еще 1 определение денежно-кредитной политики - это 
сознательный контроль за денежной массой в целях поддержания 
экономической стабильности государства, максимального уровня 
производства и занятости населения при минимальной инфляции. 
А кто же проводит эту политику? (Центральный Банк РФ). 
А кто сейчас руководитель ЦБ РФ? (Председатель ЦБ РФ Эльвира 
Сахипзадовна Набиуллина) 
 
Теперь давайте познакомимся с правовым статусом и функциями 
Банка России 
Зайдите на сайт www.cbr.ru в раздел Банк России сегодня / 
Правовой статус и функции Банка России 
http://www.cbr.ru/today/?PrtId=bankstatus и найдите Конституцию, 
основные федеральные законы, регулирующие банковскую 
деятельность. 
Зайдите на сайт http://www.consultant.ru или garant.ru 
Найдите указанные законы и используя их запишите в тетрадь: 
Цели деятельности Банка России  
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Функции Банка России (5-7 функций) 
Основные инструменты и методы денежно- кредитной политики Банка 
России (перечислить и раскрыть сущность каждого) 
 
Итак, ЦБ регулирует деятельность коммерческих банков. Давайте 
посмотрим, как же все это происходит?!  
Проследим цепочку воздействия ЦБ, она состоит из 5 звеньев:  
1. ЦБ воздействует на размер обязательных резервов коммерческих 
банков;  
2. Эти изменения приводят к изменения совокупной денежной массы, 
находящейся у коммерческих банков;  
3. Расширение или сокращение денежной массы влечет за собой 
соответствующее расширение или сокращение кредита;  
4. Большая или меньшая доступность кредита способствует 
инвестированию капитала в те или иные проекты, или тормозит его;  
5. Изменения инвестиций приводят к соответствующим изменениям 
совокупного спроса, уровня ВВП, занятости и общего уровня цен.  
 
Обучающиеся изучают законы, отвечают сами на вопросы, задают 
вопросы учителю. 
Вновь  обратимся к сайту  Центрального банка РФ http://www.cbr.ru  
раздел «Денежно-кредитная политика»  Ознакомьтесь с информацией в 
разделе «Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики». 
Обучающиеся высказывают свое мнение, предлагают варианты 
развития и совершенствования. 
Закрепление материала  
Учитель зачитывает вопросы, а группа отвечает 
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1. Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России 
определяются Федеральным законом «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (да) 
2. Целями деятельности коммерческих банков являются: защита и 
обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской 
системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие 
национальной платежной системы (нет); 
3. Рост учетной ставки свидетельствует о проведении стимулирующей 
денежно-кредитной политики. (нет)  
4. Если ЦБ решил осуществлять сдерживающую кредитно-денежную 
политику, то он продает ценные бумаги. (да).  
5. Денежно-кредитная политика, вследствие которой растут резервы 
коммерческих банков, является сдерживающей (нет)  
6. Денежно-кредитную политику нельзя проводить в отрыве от всего 
комплекса мер регулирования экономики в целом. (да). 
7. Денежная масса, включает в себя не только банкноты, но и векселя и 
чеки. (да). 
8. Главной функцией ЦБ является осуществление денежно-кредитной 
политики. (да). 
9. Когда коммерческие банки испытывают трудности, они имеют право 
взять ссуду у ЦБ. (да). 
10. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации.(да) 
11. Эмиссия наличных денег (банкнот и монеты), организация их 
обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации 
осуществляются исключительно коммерческими банками (нет) 
12. Банк России регулирует общий объем выдаваемых им кредитов в 
соответствии с принятыми ориентирами единой государственной денежно-
кредитной политики (да). 
Подведение итогов урока 
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Обучающиеся задают вопросы, сообщают о трудностях в разборе 
материала, говорят о том, что большего всего запомнилось, понравилось. 
Домашнее задание. 
1. Подготовить анализ денежно-кредитной политики за 2016 г., что 
получилось, что нет. Посмотреть прогноз на 2017.  
2. Выполнить тест. 
1. Учётная ставка (ставка рефинансирования) … 
А) – это ставка, по которой коммерческие банки выдают повторные 
кредиты своим наиболее надёжным клиентам; 
Б) выше для коммерческих банков, чем для физических; 
В) устанавливается ЦБ для каждого конкретного коммерческого банка 
прямо пропорционально  величине активов этого банка; 
Г) – это ставка, по которой Центральный банк выдаёт кредиты 
коммерческим банкам. 
2. Если Центральный банк увеличит норму банковского резерва, то, 
при прочих равных условиях… 
А) средний банковский процент по кредитам снизится; 
Б) денежная масса в стране увеличится; 
В) кредитные ресурсы банков увеличатся; 
Г) увеличение нормы банковского резерва не приводит ни к чему 
из перечисленного выше. 
3. Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесённую 
сумму, так и на сумму 
 ранее начисленных процентов. Такая схема начисления процентов 
называется … 
А) простым процентом; 
Б) сложным процентом; 
В) процентом по кредиту; 
Г) выгодным процентом. 
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4. В большинстве развитых стран Европы банковская система имеет 
два уровня. Эти уровни: 
А) Центральный банк и коммерческие банки; 
Б) сберегательные банки и банки, выдающие кредиты; 
В) Центральный банк и сберегательные банки; 
Г) банки и страховые агенты. 
5. На величину ставки банковского процента влияет … 
А) учётная ставка (ставка рефинансирования) Центрального банка; 
Б) уровень инфляционных ожидания населения; 
В) общее повышение цен на фондовом рынке; 
Г) всё вышеперечисленное. 
6. Если Центральный банк России выпустит на открытый рынок 
доллары из своих резервов, то 
 непосредственным результатом этого будет … 
А) повышение предложения долларов и падение курса доллара по 
отношению к рублю; 
Б) повышение спроса на доллары и падение курса доллара по 
отношению к рублю; 
В) повышение учётной ставки Центрального банка; 
Г) повышение резервных требований Центрального Банка. 
 
 
